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ACTÜALIMDE p 
^ ^¿ Liberal reclama que se deje 
cesantes á los funcionarios de fi-
lición moderada que prestan ser-
vicio en el Consejo Provincial y 
en el Ayuntamiento, como repre-
salia de la cesantía de funciona-
rios nacionalistas decretada por 
el Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Si la reflexión se sobrepone á 
la pasión, aunque ésta tenga por 
motivo, como en el caso presente, 
un enojo legítimo, no se adopta-
rá la medida que El Liberal acon-
Beja. y este colega mismo renun-
ciará á seguir aconsejándola. 
A los nacionalistas les interesa 
adoptar una conducta diametral-
mente opuesta á la de los Kmo-
derados^ cada vez que éstos ha-
cen alarde de su inmoderación. 
Las violentas é injustificadas 
cesantías que decretó el Sr. Mal-
berty por una parte, y por la otra 
las recientes declaraciones de un 
senador moderado á propósito de 
l a huelga de la Federación de los 
gremios de bahía y la interven-
ción que en dicha huelga ha asu-
mido otro senador también mo-
derado, demuestran que no solo 
se atribuye impropiamente ese 
calificativo la colectividad polí-
tica á que pertenecen el Presi-
dente de la Cámara y los senado-
res aludidos, sino que tampoco 
le corresponde el nombre de par-
tido de gobierno, 
¿Y van los liberales á merecer 
el mismo juicio siguiendo idénti-
ca conducta? 
U n nuevo escándalo en pers-
pectiva. 
En el úlimo número del Bole-
ñn Oficial de la Proúincia de la 
Habana se publica el presupues-
to del Consejo Provincial, y en 
l a sección de ingresos figura como 
primera partida l a cantidad de 
f&L, G61'4C) "por el 5 por 100 de 
recargo á las cuotas fijadas por 
ios distintos Ayuntamientos de 
l a Provincia á las fincas urbanas 
en sus respectivos presupuestos 
del presente ejercicio." 
Ese ingreso, lo mismo que va-
rias partidas de gastos, fué, como 
es sabido, anulado por decisión 
del Presidente de l a República. 
E l Consejo solicitó del Jefe del 
Estado que revist >esu resolución 
y el Jefe del Estado no accedió 
á ello. E l Consejo Provincial á 
su vez acordó en l a sesión del 22 
del corriente archivar la segunda 
comunicación del Presidente la 
República negándose á autorizar 
las partidas de gastos que ya hfi-
b í a anulado y que correspondían 
a l ingreso del 5 p.g . 
Y en ese estado había quedado 
e l asunto. 
* 
Nos explicamos fácilmente la 
sorpresa que estas revelaciones 
producirán en el ánimo de los 
propietarios de fincas urbanas, en 
cuyo nombre hace tres días soli-
citaba el señor Sánchez Busta-
mante del Alcalde de la Habana 
que dictase las órdenes oportunas 
á fin de suspender la exacción del 
recargo del 5 por 100 hasta tanto 
que recayeií5 acerca de él la apro-
bación del señor Presidente de la 
Repilblica, "sin cuyo requisito no 
es legal ni procedente el cobro." 
Más compleja tiene que ser la 
impresión que la lectura del Bo-
letín Oficial de la Provincia de la 
Habana correspondiente al día de 
ayer produzca en el ánimo del 
Presidente de la República y del 
Secretario de la Gobernación. 
Porque uno y otro, además de 
sorprendidos, han sido burlados 
DESDE WASHINGTON 
22 de Julio. 
Hasta ahora, en el incidente ang lo -
ruso del mar Kojo, l a gente responsa-
ble de a q u í , la que puede 6 in f luye , se 
ha negado á indignarse como se han 
ind ignado los "par ien tes" de Londres; 
en p r i m e r lugar , porque el perro tras-
qui lado no es americano, sino i n g l é s ; 
luego porque la conducta de Rusia no 
se j uzga excesiva; y, finalmente, por-
que cuda d í a va siendo m á s firme la 
r e s o l u c i ó n del Gobierno de los Estados 
Un idos de no hacerle á nadie el caldo 
gordo, en negocios internacionales. 
Pero ¿qué s u c e d e r á cuando á los bar-
cos americanos les toque el tu rno de ser 
registrados por los cruceros rusos? Se-
g ú n los ú l t i m o s despachos, la escuadra 
de Vlad ivos tock—que es lo ún i co ruso 
que hasta ahora se ha luc ido en la gue-
rra—esa escuadra que se ha estado 
bur lando de la v ig i l anc ia de los japo-
neses, con ra ra elegancia ha pasado el 
Estrecho de Tsugaron y ha entrado en 
el Pac í f i co ; donde, se supone, h a r á lo 
que hacen loa cruceros voluntar ios ó 
auxi l ia res en el mar Rojo; esto es, re-
gis t rar barcos neutrales, en busca de 
contrabando de guerra. Y como por 
el Pac í f i co loa americanos e n v í a n al 
J a p ó n , con bandera americana, mer-
c a u c í a s que p o d r á n ser declaradas con-
trabando, hay que contar con a l g ú n 
caso como los ocurridos en e l mar Rojo. 
E l Héralé^ de Nueva Y o r k , ha pu-
blicado una i n f o r m a c i ó n , que parece 
recogida en la S e c r e t a r í a de Estado, y 
en l a cual se dioe que los Estados U n i -
dos "no t o m a r á n la a6sur<ia posición to-
mada por Ing la t e r r a . . . Cierto—se agre-
ga—que los Estados Un idos han man-
tenido que, eu al ta mar, l a bandera 
neut ra l cubre la m e r c a n c í a neu t ra l ; pe-
ro, t a m b i é n , reconocen el derecho de 
todo bel igerante á detener y regis trar 
todo barco despachado para puertos 
enemigos. Esto han hecho los Esta-
dos Uu idos durante su guerra c i v i l ; 
esto ha hecho Ing la t e r r a durante la 
guerra de los Boers; y esto han hecho 
casi todas las nacioues m a r í t i m a s . " 
E l J a p ó n c o n t r a t ó en los Estados 
Unidos la a d q u i s i c i ó n de siete mi l lones 
de l ib ras de carne, de las cuales cuatro 
mi l lones han .sido entregados. Quedan 
por enviar tres mil lones; y de é s t e p a í s 
sigue saliendo mucho t r igo para el Ja-
p ó n . S i los cruceros rusos detienen, 
v is i tan y apresan alguno de los vapo-
res que conducen esos cargamentos, de 
carne ó de grano, Rusia t e n d r á que 
probar que esas m e r c a n c í a s son para 
provis iones mi l i t a r e s y no para e l 
consumo de la p o b l a c i ó n c i v i l de l Ja-
p ó n . S e g ú n el Herald, a l gobierno de 
San Petersburgo no le s e r á fácil p roba r 
eso. A s í , pues, como los rusos no co-
metan a l g ú n exceso, como no se salgan 
de las reglas admi t idas por las nacio-
nes m a r í t i m a s , no h a b r á c u e s t i ó n . L o 
que sí h a b r á , si a l g ú n vapor americano 
es apresado, s e r á a r t í c u l o s t remebun-
dos en los p e r i ó d i c o s de cuchara, con 
letras t i tu lares de á 25 c e n t í m e t r o s ca-
ricaturas injuriosas contra el empera-
dor Nico lá s , etc., etc., y como ahora 
se e s t á a q u í en p e r í o d o electoral , no 
f a l t a r á n oradores que exci ten a l pueblo 
contra e l "perverso moscovi ta . " De 
eso, no responde el gobierno america-
no; n i eso m o d i f i c a r á e l c r i t e r i o y l a 
conducta d€ los poderes p ú b l i c o s y de 
los hombres influyentes. 
Pero no es seguro que l a escuadra de 
Vlad ivos tock tenga en el Pac í f i co la 
misma m i s i ó n que t ienen los cruceros 
auxi l ia res en el mar Rojo. S e g ú n una 
ve r s ión , lo que va á hacer la escuadra 
de Vlad ivos tock es reunirse con l a del 
Bá l t i co , que e s t á para salir á la mar. 
Sí es as í , desaparece hasta la m á s leja-
na p robab i l idad de disgusto entre los 
listados Unidos y Rusia ; h a b r á que 
sent i r lo por los p e r i ó d i c o s amarillos que 
pierden ocas ión de hacer unas cuantas 
t i radas extraordinar ias . 
X . Y . Z. 
«as-
E N C I E N F U E G O S 
Dice L a Correspondencia, en su nú-
mero del martes ú l t i m o : 
Creemos que Cien fuegos no ha p r e -
senciado j a m á s fiestas cuya br i l l an tez 
pueda compararse á las organizadas 
por la Colonia E s p a ñ o l a para festejar 
este afío e l patrono de E s p a ñ a , Santia-
go. Comentando por e l bai le i n f a n t i l 
de trajes, verif icado el domingo po r la 
tarde, y concluyendo por el bai le de 
etiqueta te rminado esta m a ñ a n a , no ha 
habido un detalle eu las fiestas que ha-
ya dejado de ser e s p l é n d i d o , d i s t i n g u i -
do, del mejor gusto y del efecto m á s 
sorprendente. 
D e l bai le i n f a n t i l no se puede hab la r ; 
t a l fué su manificencia, que pretender 
descr ib i r la s e r í a amenguarlo . N i la 
p luma del narrador mejor coloris ta po-
d r í a alcanzar que se hic ieran una idea 
de l a c i tada fiesta las personas que no 
la presenciaron. Los salones del Cas i -
no son varios y amplios, y el Casino es 
m u y espacioso; pues no se c a b í a en él , 
no se p o d í a ser un paso á causa de la 
numerosidad de la gente: t a l fué. 
De los n i ñ o s vestidos á capricho t am-
poca se puede decir nada p a r t i c u l a r -
mente. E l lujo de los trajes, ex t r ao r -
d i n a r i o ; el gusto con que fueron vest i-
dos los personajes que representaban 
é p o c a s h i s t ó r i c a s en su indumenta r ia , 
asombrosa. Basta deci r que e l Jurado 
que h a b í a de discernir los premios, se 
v i ó tan perplejo en la e l ecc ión , que op-
tó por r i far los entre aquellos n i ñ o s que 
se los m e r e c í a n . 
E l esfuerzo de los padres ha supera-
do con mucho á lo que p o d í a esperarse. 
Ca l cú l a se quo pasa de quince m i l pesos 
el dinero gastado en los trajes de ca-
pr icho . 
Los premios correspondip.rnn A los 
n i ñ o s siguientes: 
N i ñ a s . 
19 A d e l a M a r í a N a z á b a l , traje de 
dama de Carlos I I I ; 2? Rafaela R o d r í -
guez, traje de Bisa de Brabante; 39 
Clara G r ú n e r , traje de D a l i l a . 
N i ñ o s . 
19 Sotero Escarza y B o u l l ó u , t raje 
de i n c r e í b l e ; 2? V icen te Meruelo , traje 
de bandido c a l a b r é s ; 3? Al fonso Lay, 
traje de E n r i q u e I I I . 
A d e m á s de esto, e l Casino o b s e q u i ó 
todos los n i ñ o s con juguetes y bom-
bones. 
¡ Q u é hermosa fiesta, q u é a n i m a c i ó n , 
q u é entusiasmo! S e r á una eterna y 
agradable remembranza de los n i ñ o s 
que asistieron á el la . Esas fiestas nun-
ca se o lv idan , porque sus sensaciones, 
como son las pr imeras que se reciben, 
sou t a m b i é n las ú l t i m a s que se borran . 
E n l a qu in t a de la Colonia hubo fies-
tas el domingo por la noche. Se ele-
varoh globos aé reos , so quemaron fue-
gos art if iciales y hubo refreta en la 
plazoleta que a l l í existe. C o n c u r r i ó 
mucha gente; gente d i s t ingu ida , hono-
rable. 
L a fiesta que ayer de m a ñ a n a hubo 
en la casa de sa lud r e s u l t ó b r i l l a n t í s i -
ma. A n t e un a l t a r precioso, levanta-
do en medio de la arboleda, c e l e b r ó el 
santo sacrificio de la misa m o n s e ñ o r 
A u r e l i o , Obispo de esta d ióces i s , misa 
á l a que a s i s t i ó lo m á s granado de la 
sociedad. D i j o en el la una hermosa 
p l á t i c a haciendo referencia á l a Colo-
n i a E s p a ñ o l a de Cienfuegos y p in tando 
elocuentemente lo que es y lo que sig-
nifica para e l desvalido que necesita 
salud y afecto. 
D e s p u é s se o b s e q u i ó á los enfermos 
con u n desayuno. 
Duran te todo este t i empo l a banda 
m u n i c i p a l ejecutaba las composiciones 
m á s escogidas de su vasto reper tor io , 
entre ellas var ios aires regionales, la 
marcha de " C á d i z " y otras. 
E l D i r ec to r i n t e r i n o de la casa de 
salud, D r . L ó p e z Corcelet, y e l A d m i -
nis trador, Sr. A l v a r e z Q u i r ó s , colma-
ron de atenciones á todos cuantos p u -
dieron. 
Se tomaron algunas vistas fotográfi-
cas, que s e r á n publ icadas en E l Fígaro . 
Ellas d a r á n una idea, aunque vaga, de 
la br i l lantez de esa fiesta. 
E l paseo de serpentinas por la tarde, 
fué delicioso, e s p l é n d i d o , ideal . Con 
dectr que las calles quedaron ma te r i a l -
mente cubiertas, e s t á d icho todo. En 
el frento del Casino se calcula que se 
t i r a r o n u n m i l l ó n de serpentinas. 
Y de l bai le de anoche y a se pub l i ca -
r á m a ñ a n a l a r e s e ñ a ; para hoy basta 
con lo quo dejamos escrito. 
E N S A G U A 
L a Protesta da cuenta en los siguien-
tes t é r m i n o s del bai le efectuado en el 
Casino E s p a ñ o l de aquella V i l l a el día» 
de Santiago: 
" U n a p á g i n a m á s de u n i ó n y con-
cord ia entre cubanos y e s p a ñ o l e s se lée 
en la h is tor ia de este pueblo cu l to y 
progresista. E l ba i l e de anoche, a l que 
concurr ieron d i s t ingu idas damas, be-
llas s e ñ o r i t a s y caballeros, da una idea 
de la a r m o n í a que re ina entre una fa-
m i l i a unida por el v í n c u l o de l a san-
gre. 
F u é nua fiesta de precepto, que con-
memoran los h i jos de E s p a ñ a desde 
t iempo inmemor i a l , eu honor á su pa-
t r ó n ; y nadie p o d r á negar que estuvo 
e s p l é n d i d a . 
Desde las pr imeras horas de la no-
che se s i t u ó l a "Banda I n f a n t i l " de 
Bomberos frente á l a entrada p r i n c i p a l 
de la Sociedad e s p a ñ o l a , y e j e c u t ó es-
cogidas y bien in terpre tadas piezas 
musicales; d e s p u é s p a s ó a l s a l ó n hasta 
que d i ó comienzo el bai le para tocar 
en los intermedios, escojidas piezas de 
su reper tor io , siendo dos de ellas la 
Marcha Real e s p a ñ o l a y e l h i m n o Na-
cional Cubano que t e r m i n a r o n con un 
aplauso u n á n i m e . Los n i ñ o s de l a Ban-
da fueron obsequiados con dulces y 
sorbetes y su Direc tor fué calurosa-
mente felicitado., quien hoy recoje los 
frutos de una labor d i f íc i l y de perse-
verancia. 
En el sa lón , e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i -
nado por inf in idad de bu j í as iucaudea-
ceutes, l u c í a n sus galas las s e ñ o r i t a s 
de nuestra mejor sociedad." 
P I N A R D E L R I O 
De un a r t í c u l o que dedica á la fiesta 
de Santiago E l Eco Español, son los pá-
rrafos que á e o n t i n u a c i ó n reproducimos: 
" C e l e b r ó s e ayer, no solamente en 
Pinar del Rio sino en toda l a Isla, la 
fiesta del Patrono de E s p a ñ a habiendo 
demostrado nuestros compatr iotas que 
saben honrar sus tradiciones y ser fie-
les á las piadosas costumbres de a n t a ñ o . 
E l c o m e r c i ó c e r r ó sus puertas lo mis-
mo que h a b í a sucedido en a ñ o s anterio-
res y como nosotros e s p e r á b a m o s . 
Nuestro Centro que no es de los m á s 
rico» n i mucho menos y que a ú n e s t á 
en p e r í o d o de crecimiento, no pudo ha-
cer m á s que dar un baile en sus salones 
disparando unas cuantas salvas y en-
cendiendo bengalas en honor del Santo 
Patrono; pero con lo hecho ha conme-
morado decorosamente la fecha que era 
su ú n i c a a s p i r a c i ó n . 
E l bai le a d e m á s r e s u l t ó m u y lucido 
y la elegante casa de la Colonia Espa-
ñ o l a era p e q u e ñ a para contener la nu-
merosa y selecta concurrencia que la 
i n v a d i ó anoche. 
¡ C u á n t a s bellas y elegantes damas, 
c u á n t a s encantadoras s e ñ o r i t a s d ieron 
con sus atract ivos perfume de p o e s í a é 
idea l idad á la fiesta celebrada! 
L a colonia e s p a ñ o l a no hay que de-
c i r que estaba numerosa y dignamente 
representada, dada la s ign i f i cac ión de 
la fiesta. 
D i s t ingu idas famil ias de la buena so-
ciedad p i n a r e ñ a honraron nuestro Cen-
t r o con su presencia y pasaron grata-
mente las horas que d u r ó el baile, bien 
atendidas por l a galante y entusiasta 
secc ión de Recreo y A d o r n o . " 
R U S i A T E L JAPON 
E L J A P O N T R A I C I O N A D O 
SU PLAN D E CAMPAÑA EN PODER DE 
LOS HUSOS 
U n p e r i ó d i c o f r ancés ha pub l i cado 
recientemente u n curioso a r t í c u l o , del 
cual tomamos los siguientes p á r r a f o s : 
'•Muchas veces hemos tenido ocas ión 
de decir que el p l a n de c a m p a ñ a que 
ahora e s t á n desarrol lacdo los japoneses 
era fiel r e p r o d u c c i ó n del que, elabora-
do por el conde de Oyama y perfi lado 
por el vizconde de Kodama, s i r v i ó de 
base a l J a p ó n para su guerra con C h i n a 
en 1894. 
Las causas que han obl igado a l Esta-
do M a y o r j a p o n é s á seguir este p lan , 
son conocidas por informes rigurosa-
mente exactos, faci l i tados por una a l t a 
personal idad m i l i t a r . 
Los japoneses h a b í a n preparado su 
plan de c a m p a ñ a , completamente dis-
t i n to a l de 1891. A consecuencia de la 
t r a i c i ó n de u n coronel j a p o n é s que ac 
tualmente se hal la refugiado en Méj i co , 
ese p l an c a y ó en poder de los rusos. 
S e g ú n el p l a n p r i m i t i v o , e l p r i m e r 
e j é r c i t o j a p o n é s (general K u r o k i ) de 
b í a desembarcar en Chemulpo e l 27 de 
Febrero, teniendo escalonadas sus eta 
pas en forma t a l , que e l 15 de Jun io 
d e b í a encontrarse en K h a r b í n . 
E l segundo e j é r c i t o (general O k u ) 
d e s e m b a r c a r í a eu Censan y -Puer to 
Lozarew, teniendo t a m b i é n por objet i-
vo K h a r b i n . 
E l tercer e j é r c i t o Cgeneral Osaka) 
d e s e m b a r c a r í a en la b a h í a de T u n u n -
V l a ó Posiet si los hielos se lo p e r m i -
t í a n , y d e s p u é s de dejar una d i v i s i ó n 
S e g ú n este 
c a e r í a n sobre 
to n ú m e r o de 
d í a u oponerse 
golpe j a p o n é s 
v i g i l a n d o á Vlad ivos tok , d e b í a igual 
mente marchar sobre K h a r b i n ; y e l 
cuarto e j é r c i t o (general N o d z o ) desem-
b a r c a r í a en Jusan, estando destinado 
parte de él á bloquear Puer to A r -
turo. 
p lan , 225.000 hombres 
K h a r b i n , y dado el cor-
rusos (56.000) que po-
á este mov imien to , e l 
era f á c i l m e n t e ejecuta-
ble, quedando desorganizada la base de 
operaciones moscovitas. 
B ien pronto, y por indic ios s igni f i -
cativos, a d v i r t i e r o n los oficiales supe-
riores del Estado Mayor n i p ó n que ha-
b í a n sido traicionados. 
L a presencia persistente de l crucero 
Varyag y el c a ñ o n e r o Korietz, hasta e l 
8 de Febrero en la rada de Chemulpo, 
cuando su lugar estaba desde h a c í a 
mucho t i empo en Puerto A r t u r o ó V l a -
divostok con una ú otra escuadra rusa, 
fué el p r i m e r ind ic io . E n San Peters-
burgo se s a b í a que el pun to p r i n c i p a l 
de desembarco de los japoneses era Che-
m u l p o . Pero como la Corea era t e r r i to -
r io neut ra l y s in defensa, los japoneses 
c r e í a n no necesitar buques de guerra 
para que escoltasen sus transportes, 
i m a g i n á n d o s e que la flota rusa e s t a r í a 
concentrada toda e l la en su base de 
operaciones. 
Conociendo el proyecto j a p o n é s se 
les o c u r r i ó á los rusos la idea de con-
t r a r i a r l o desde el p r i n c i p i o ; dejaron 
dos buques en Chemulpo, tanto para 
protestar contra la v io lac ión de neu-
t r a l i d a d coreana en el caso de que una 
escuadra enemiga a c o m p a ñ a s e á los 
transportes, ó para detener á és tos s i 
iban solos. Esta p r e c a u c i ó n de los r u -
sos o b l i g ó á la escuadra del a lmi ran te 
V r i u á destacarse del grueso de la de 
Togo y ven i r á efectuar, á pesar suyo, 
actos de guerra en la rada neut ra l de 
Chemulpo. 
Otros varios hechos a la rmaron el Es-
tado Mayor de Togo. Los marineros 
del Korietz h a b í a n minado un g ran es-
pacio de t t r r e n o en varios si t ios, entre 
el puer to vie jo y la c iudad . A h o r a 
b ien ; este terreno era el designado para 
se rv i r de vivac á las tropas que t e n í a n 
que tomar e l t ren para Seú l , y en poco 
estuvo que volase p o f los aire^ Ja d i v i -
sión de YnngA. -
Otro tercer i n d i c i o puso m á s de ma-
nifiesto la t r a i c i ó n . E n la m a ñ a n a del 
p r i m e r ataque á Puerto A r t u r o , 25 
transportes japoneses, .á favor de la nie-
bla, doblaron e l p romontor io de Liao-
T i - C h a u y t ra ta ron de desembarcar 
10.000 hombres en la b a h í a del P i c h ó n 
para tomar de r e v é s las defensas de la 
plaza. Las canoas fueron recibidas con 
nut r idas descargas y tuv ie ron que re-
troceder. A h o r a b ien ; nada menos que 
14 b a h í a s , propias para un desembar-
co, hay en e l ext remo de L i a o - T u n - , y 
eu la ú n i c a que h a b í a fuerzas fué don-
de t ra ta ron de desembarcar. 
E l ataque nocturno contra los acora-
zados anclados en Puer to A r t u r o d i ó 
resultado, y esta idea le fué sugerida 
al a lmi ran te Togo por los informes que 
le d i ó un of ic ia l de M a r i n a j a p o n é s qu<\ 
como cr iado de l c ó n s u l de Chemulpo, 
h a b í a abandonado el d í a anter ior la 
plaza. 
Por ú l t i m o , g r an n ú m e r o de precau-
ciones tomadas por los rusos eu dife-
rentes secciones jdel f e r rocar r i l , y espe-
cialmente en los puentes de S u u g a r í y 
del Volga , que pudie ron ave r igua r los 
e s p í a s japoneses, h ic ie ron conocer, s in 
lugar á duda, que ciertos informes se-
cretos h a b í a n desaparecido de T o k i o . 
E l Estado M a y o r j a p o n é s a b a n d o n ó he-
r ó i c a m e u t e el p l an con tanto secreto 
elaborado, y t u v o que vo lve r a l emplea-
do contra China . 
B l Estado M a y o r ruso se d i ó inme-
d ia ta cuenta del cambio de p l a n ; pero 
I>o I d í o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Tele j f ra t ' i v 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. E n solo ctiatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r l t 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de de Libros. 
Clase» de 8 déla mañana á 9% la noche. 8225 28t-9 Jl 
TEATEO ALHAMBBA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAH OCHO: ROJO Y VERDE •• Y CON PUNTA. 
A las nueve: L L U V I A D E E S T R E L L A S . 
A las diez: KAMON EL, BODEGUERO. 
M A Ñ A N A . - - R e a p a r i c i ó n de K e g i n o L ó p e z : • « T i n - t a n te comis to uu piin5-
8112 ' J1 5 
JUEVES 28 DE JULIO BE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . E A L 6 P 
A L A B N U E V E y D I E Z : 
j3sfr-Se suspende la 3f tanda por ensayar 
La Guerra Santa. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜSU 
119 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1427 J l 16 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orillés 1% 2? 6 Ser. piso sin entrada ?'J-i) 
Palcos l í ó 2 ; piso idem \ l 25 
Luneta con entrada 50-50 
Butaca con idem f0 50 
Asiento de teru l iaconid rO-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general ÍO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-2) 
^ ^ * E 1 domingo, dia 31 da J U L I O , grao 
\ M A T I N E B dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
XJ T ^ O INT 
3 2 , O B I S P O , 3 2 
S A H J O S E Y Z U L L K T A 
Tono n u n i s . 3 6 4 y 3 6 1 , H a b a n a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre a l contado se regalará na 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 po-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. SI el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 9 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay soiQlireros de todas clases y precios 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
1TO BE OK NOT TO BE! 
C-130S t-1 J l 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GOIPÜRES. 
hay siempre el mejor surtido en la G R A N CASA imporUdora de S E D E R I A , T E J I D O S y 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
QUIN-
3 V C O I D - A -
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
i P o l v o s de l ec l io , O p o p o n a x y J a v a , I J abones t u r c o s amer . á 7 5 cts 
í l e g í t i m o s , ú.'3'ó c ts , f H i l o d e m i q u i n a 5 0 0 ya rdas , 
P o l v o s de B o t ó n de O r o y P l a n t é , i Creas de h i l o c o n 3 0 va ra s , $ 6 
. J-iS k i l o , á 15 c t s . f P i q u é s g r a n f a n t a s í a , 2 0 ( ( s. 
^ J t o T - G A N G A S Y N O V E D A D E S TODOS LOS D I A S 
7 
. d o c . 
5 c ts . 
piteza 
va ra . 
apollo do A . i n c o t t 
o t o n d e 
PIRFÜHE EXQUISITO fPERMANENTE 
D e v e n í a en todas las p e r l u n i c r í a s , sede-
l i a s v F a i m a c i a s de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crusc l las , Ob i spo 107, 
casi i n q u i n a á V i l l e g a s . 
Dépósüo iambien de los ricos siropes 
pora laccr refrescos en casa y endulza) 
la kche jiora los niüoi. 
I v . o x r o s o o s » c3-o s o d a , y — " x ^ i ^ t t o c ^ a c i o s . 
cli92 J l 
PERFUME TOCADOR 
M a i s o n V e n i a 
VOQEL 
d e 1 9 0 4 . D I A R I O D E I . A M A R I N A -Edlcidnde la tarde-Julio 
para no entorpecer l a compl icada m á -
qu ina de guerra, r e s o l v i ó uo va r i a r n in -
guna de las ó r d e n e s ya dadas, que te-
n í a n como m i s i ó n p r i n c i p a l la defensa 
de K h a r b i n , obje t ivo de loa nipones en 
BU p r i m e r p lan . 
De a q u í v in ie ron , por una parte, los 
fracasos sufridos, y e l haber tenido 
K o u r o p a t k i n que hacer frente con po-
cas fuerzas á las nuevas disposiciones 
tomadas por los japoneses, y sólo e l 
po rven i r p o d r á decir s i e l azar, que 
hizo caer en manos de los rusos el p l a n 
de c a m p a ñ a japonas, s e r á in fe l i z ó afor-
tunado. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
V a l l a d o l í d i n u n d a d o 
Valladoltá 9. 
Durante todo el dia ha estado l lov ien-
do. 
Por la tarde se desencadenó una tor-
menta, cayendo gran cantidad de agua 
durante dos horas y media. 
Las v í a s del ferrocarri l , e l Campo 
Grande y algunas calles han quedado 
convertidas en verdaderos lagos. 
Algunas casas se han inundado, de-
r r u m b á n d o s e varias paredes. N o se tie-
nen noticias de desgracias. 
Los labradores han sido extraordina-
riamente perjudicados. 
Se han hundido varias casas. 
Muchas familias no tienen donde dor-
m i r . 
E n el hospital M i l i t a r se llenaron de 
agua el portal , las ga le r ías , los almace-
nes y la farmacia, teniendo los sanitarios 
que valerse de una bomba. 
E n el Campo Grande se formó una i n -
mensa laguna de un metro de al tura. 
U n muchacho sa lvó , t r a s l a d á n d o l a s en 
brazos, á dos mujeres que se encontraban 
en un aguaducho cercadas por el agua. 
E n la cueva de una tienda de ul t ra-
marinos estuvo á punto de ahogarse un 
dependiente. 
E s t á in te r rumpida l a circulación de 
trenes desde Ven ta de B a ñ o s á Medina 
del Campo. 
E l servicio de incendios trabaja ínfat i 
gablemente. 
Los ancianos no recuerdan cosa seme-
jante. 
E n la calle del Puente Colgante se 
hundieron totalmente nuevo casas. Se 
derrumbaron las tapias de muchos co 
rrales. 
E n la calle do Curtidores so h u n d i ó la 
alcantaril la; en el paseo do San I s id ro , 
tres casas y las tapias de la finca del 
poeta señor Fer rar i , y en el barrio de 
San Juan, el pavimento de siete casa» 
Se i n u n d ó la escuela de nlfios de aquel 
barrio y laa pobres criaturi tas fueron 
sacadas del edificio en brazos de los ve-
cinos. 
E n la parte que m á s d a ñ o s causó l a tor-
menta fué en el barrio de laa Delicias. Se 
h u n d i ó un pajar en donde se h a b í a n co 
bijado los trabajadores de una era p r ó x i 
ma, m á s de 100 casas y el agua a r r a s t ró 
Infinidad de tapias. 
H a perecido ahogado no poco ganado 
lanar, y de cerda é in f in idad de aves de 
corral. 
Durante la tormenta se inic ió un i n 
cendio en la fábrlea de licores del con ce 
j a l dea Lgmpzo Bernal , sofocándolo el 
agua que cala del cielo. 
L a t romba descargó cuando se verifica-
ba el entierro del comerciante don Pedro 
Castro. Las aguas llegaron á cubrir los 
cubos del carruaje mor tuor io . 
Pasan de 1.000 las casas que se han 
inundado m á s ó menos. 
Muchas casas de las que se han derrura 
hado pertenecen á obreros que han per 
dido sus ajuares y los animales d o m í s t i 
eos que poseían, q u e d á n d o s e en la mayor 
miseria. 
Valladolid 10. 
Se ha restablecido la c i rculación de los 
trenes. 
E n el barrio de Badillos se han h u n d i 
do cinco casas. 
E l Alcalde ha dispuesto que los veci 
nos que se hallan sin v iv i enda duerman 
en las escuelas municipales. 
E n Casase de A r i ó n e l pedrisco y la 
l l u v i a han destrozado los sembrados 
arrastrado las mieses que h a b í a en las 
eras y los aperos de labranza. 
Ocho casas, varios pajares y cuadras se 
han derrumbado. 
Las aguas rodearon el puehlo en x, 
ex tens ión de 800 metros. 
Una mujer fué arrastrada por la co-
rriente, pudiendo salvarse milagrosa-
mente. 
T a m b i é n en Vi l la lbarba se han hund i 
do varias casas, y las aguas se llevaro 
de las eras todo cuanto h a b í a . 
E n Vi l l ab rag ima so han perdido to t a l 
mente las cosechas. L a mi tad del pueblo 
estíl en ruinan. 
H a salido el arquitecto provinc ia l para 
reconocer los pueblos de Vallest i l las , La -
guna, Tudela y Cistorniga, que t a m b i é n 
han sufrido grandes daAos. 
NOTAS FINANCIERAS 
LA BOLSA DE NUEVA YORK 
E n su Revista l inanciera del 16 del 
corriente, dicen los s e ñ o r e s H e n r y 
Clews y C* de Nueva Y o r k , que e l mer-
cado de acciones y valorea e s t á dando 
s e ñ a l e s de fuerza y ac t iv idad , siendo 
varias las causas que propenden a l me 
jo ramien to de la s i t u a c i ó n . 
Factor impor tan te es la abundancia 
del d inero en plaza, que ha p e r m i t i d o 
á los bancos aumentar sus respectivos 
fondos de reserva en una p r o p o r c i ó n 
desconocida hasta e l d í a , por cuyo mo-
t i v o e s t á n preparados á hacer frente á 
la gran demanda de dinero á p r é s t a m o 
que ha de surg i r m u y p ron to , de par te 
de los agricultores. 
L a cosecha de m a í z promete ser ex-
cepcionalmente crecida, pues se calcu-
la que a l c a n z a r á nada menos que á 
2.500 mil lones de bushels, que han de 
produc i r 1.000 mi l lones ' de pesos á 
los cosecheros; la de a l g o d ó n se estima 
en 11 mi l lones de pacas, con t m r a l o r 
ap rox imado de 400 mi l lones de pesos; 
de suerte que, haciendo caso omiso de 
las ganancias que han de rea l izar los 
ferrocarri les, comisionistas, exportado-
res y fabricantes, estas dos cosechas 
p r o p o r c i o n a r á n a l p a í s un aumento de 
500 mil lones de pesos en su r iqueza 
p ú b l i c a . 
Las d e m á s cosechas se presentan 
bien y no hay avisos de mermas de 
c o n s i d e r a c i ó n en n inguna de ellas, sal-
o la na tu ra l que pueda p roven i r de la 
seca en la ac tua l idad ó las escarchas 
m á s adelante; á pesar del d a ñ o que las 
excesivas l luv ias han causado a l t r igo 
en los Estados de Xebraska, Kansas 
y M i s u r i , la p r o d u c c i ó n to ta l se calcu-
la en 600 mil lones de bushels ó sean so-
lamente 37 mil lones mil lones menos 
que el afío pasado, diferencia que queda-
r á ampl iamente compensada por la del 
precio que supera en 20 centavos a l 
que r e g í a el a ñ o pasado. 
L a seguridad de las buenas cosechas 
ha in fund ido m a y o r confianza en todos 
los ramos de la i n d u s t r i a y los precios 
por todos los pr inc ipa les a r t í c u l o s van 
paula t inamente r e p o n i é n d o s e de su an-
t e r io r baja. 
E l haber los d e m ó c r a t a s adoptado el 
t a l ó n oro es ot ro m o t i v o de confiauia , 
pues con l a derrota de los platistas, no 
temen ya los capital is tas que pueda 
haber n i n g ú n t ras torno en el mercado 
monetar io , cualquiera que sea el resul-
tado de las p r ó x i m a s elecciones pres i -
denciales; los candidatos de ambos par-
t idos son hombres de gran respetabi l i -
dad, y de c a r á t e r in tachable , y su 
c r i t e r io sobre todas las cuestiones v i -
tales i n s p i r a n a l pueblo entera confian-
za; por esta r a z ó n la lucha e lec tora l 
s e r á r e ñ i d a y hasta el presente todos 
los ind ic ios son de que s a l d r á vence-
dor M r . Eoosevelt, pero d e s p u é s de las 
declaraciones de M r , Parker , ya nadie 
se asusta ante l a p o s i b i l i d a d de que 
pudie ra ser d e m ó c r a t a el p r ó x i m o Pre-
sidente de los Estados Un idos . 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
M u y S e ñ o r m i ó : ruego á V d . , que 
me p e r m i t a hacer p ú b l i c a s dos cosas, en 
el p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n ; que 
yo rechazo completamente por absoluta-
mente infundada, la a c u s a c i ó n de de-
nunciante, que me hace e l s e ñ o r Beca-
des, en L a Discusión de hoy, y que la 
o p i n i ó n j u z g a r á , cuando resuelva e l 
T r i b u n a l de honor, cuya c o n s t i t u c i ó n 
me propuso d í a s ha el s e ñ o r Secades, 
y que yo a c e p t é . 
De V d . , con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
es a tento y s. B. q. b . s. m . 
E N R I Q U E HOSTMAKN. 
LA HUELGA 
E n l a m a ñ a n a de hoy se han insc r ip 
to en l a oficina establecida por el co 
merejo, unos 300 i n d i v i d u o s entre es-
t ivadores y braceros, en su mayor 
par te de los antiguos agremiados. 
Dichos ind iv iduos , de la ci tada ofi-
c ina se d i r i g i e r o n á los muelles en so-
l i c i t u d de trabajo. 
E n v i s t a de la a c t i t u d de los h u e l -
guistas, e l Presidente de la E e p ú b l i c a 
l l a m a r á hoy á los representantes do las 
casas n a v i e r a » y comerciantes para re-
comendarles que les den trabajo. 
LOS IMPUESTOS 
U N A D E N U N C I A 
E l Inspec tor s e ñ o r Facenda, denun-
c i ó ante el oficial de guard ia de l p r i -
mer d i s t r i t o , á don J o s é G o n z á l e z ve-
cino de Gal iano n ü m . 126, a l cual 
acusa de haber vendido diez garrafones 
de bebidas fuertes, s in los sellos corres-
pondientes, de un d e p ó s i t o que tiene 
en la calle de Teniente Eey . 
De esta denuncia se d i ó traslado al 
Juez Correccional del d i s t r i t o . 
CAMBIO DE ISÍPREBIONES 
L a v i s i t a celebrada ayer entre el se-
ñ o r Presidente de la E e p ú b l i c a y el 
Gobernador p r o v i n c i a l de Santiago de 
Cuba, s e ñ o r Yero Sagol, se c o n c r e t ó á 
un cambio de impresiones sobre asun-
tos generales de aquel la loca l idad . 
H o y c e l e b r a r á e l s e ñ o r Y e r o Sagol 
otra conferencia con e l s e ñ o r Presiden-
te de la E e p ú b l i c a . 
E L DIQUE 
H o y s u b i ó a l dique e l vapor cubano 
" M a r í a H e r r e r a " de 1925 toneladas, 
para reparaciones. 
DISOLUCIÓN DE UN GRUPO POLÍTICO 
E n una J u n t a General que celebra-
ron en la tarde del d í a 26 de l corr iente , 
los "Nacionales Independien tes" , b a -
j o l a Presidencia de l D r . Gener, p o r 
convocatoria de é s t e y en su morada. 
Mercaderes 2. se a c o r d ó por u n a n i m i -
dad la d i s o l u c i ó n del expresado G r u -
po p o l í t i c o y la de todos los organis-
mos pertenecientes á d icha co lec t iv i -
dad, quedando todos sus elementos 
cons t i tu t ivos en completa l i b e r t a d para 
adoptar las resoluciones que crean m á s 
convenientes. 
POSESION 
E l Jefe de l Despacho de l a C á m a r a 
de Eepresentantes, don V icen t e Par-
do S u á r e z nos p a r t i c i p a que con fecha 
20 del actual ha tomado p o s e s i ó n de 
d icha cargo para el cual fué desig-
nado por el s e ñ o r Presidente do aquel 
Cuerpo Colegislador. 
Deseamos a l s e ñ o r Pardo S u á r e z el 
mayor acierto en su d e s e m p e ñ o . 
i . LOS SASTRES 
V a r i o s s e ñ o r e s sastres y d u e ñ o s de 
s a s t r e r í a s nos p i d e n que l lamemos l a 
a t e n c i ó n de cuantos pertenecen á d icho 
gremio, sobre la r e u n i ó n que se efectua-
r á esta noche á las ocho en los salones 
del Centro As tu r i ano . 
Se interesa l a m á s p u n t u a l asisten-
cia. 
SIN LUGAR 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha decla-
rado s in lugar , c o n f í r m a n d o e l fa l lo 
apelado de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Een-
tas de Matanzas, l a alzada que in ter -
puso el s e ñ o r Ernesto Pa i l l e t cont ra 
la renta i m p o n i b l e que la Jun ta de 
A m i l l a r a m i e n t o de B o l o n d r ó n a s i g n ó 
al ingenio "Saratoga" si tuado en e l 
b a r r i o de E i o de A u r a s correspondien-
te á aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L Í N E A S TELEFÓNICAS 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha pa-
sado una c i rcu la r á los Gobernadores 
Provinc ia les r e c o m e n d á n d o l e s que tanto 
ellos como los Alcaldes Munic ipa les 
le den l a mayor p u b l i c i d a d al escrito 
de la D i r e c c i ó n General de Comuni -
caciones inserto en los n ú m e r o s de la 
Gaceta Oficial correspondiente á los 
d í a s 0, 11 y 12 del mes en curso, por 
el que se previene á los que tengan lí-
neas t e l e fón icas establecidas sin la com-
petente a u t o r i z a c i ó n que deben cuanto 
antes acud i r á legalizarlas. 
LOS BONOS D E L EMPRÉSTITO . 
A y e r firmó e l Presidente de la Ee-
p ú b l i c a u n Decreto autorizando a l se-
ñ o r M a n u e l Despaigne para entregar á 
los Banqueros s e ñ o r e s flpeyer y Com-
p a ñ í a , en r e p r e s e n t a c i ó n del gobierno 
y conforme al a r t í c u l o l'? dei contrato, 
los Bonos expedidos con las f o r m a l i -
dades estipuladas y pe rc ib i r de dichos 
Bauqueros e l pago de los mismos, exp i -
d i é n d o l o los correspondientes recibos. 
T a m b i é n se dispone la remesa do d i -
chos fondos á l a T e s o r e r í a General de 
l a E e p ú b l i c a conforme á las reglas que 
dic te el Secretario de Hacienda, en 
cuya dependencia se a b r i r á una cuenta 
especial de D e p ó s i t o del E m p r é s t i t o . 
D o d icho Decreto se han r e m i t i d o 
hoy las correspondientes certificaciones 
á los s e ñ o r e s Despaigne y Speyer y 
C o m p a ñ í a . 
D E HOY 
M a d r i d , J u l i o 2 8 , 
E L R E Y E N E L F E R R O L 
E l Rey v i s i t ó ayer en e l F e r r o l n u e -
v a m e n t e e l A r s e n a l y los cas t i l los de 
P a l m a y Saa F e l i p e . 
P o r la noche a s i s t i ó e l Rey á u n a 
f u n c i ó n de ga la que eu su obsequio se 
e f e c t u ó en e l t e a t r o . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Se n i ega q u e h a y a n l l egado á u n a 
i n t e l i g e n c i a , c o m o h a b l a a n u n c i a d o 
u n p e r i ó d i c o , lo» seQores M o r e t , R o -
m e r o R o b l e d o y F e r n á n d e z V i l l a -
v e r d e » 
REVISTA MERCANTIL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1ÜÜ4 
¿^2 C s p a ñ o l 
?/ A m e r i c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
c i ó 
c 12S3 I J I 
DE LA GUARDIA RURAL 
P O R L I D I A R G A L L O S 
Fuerzas de l a Guard ia R u r a l perte-
necientes a l destacamento de M u y a r í 
de tuv ie ron el d í a 25 del ac tua l á P o l i -
carpo S á n c h e s , R a m ó n Lao, Eliseo 
Lao, G e r ó n i m o Guerra , J u a n Ricardo , 
E leu te r io Medina , T imoteo Pinada , 
Bernardo Salas, Clo t i lde Reyes, Seve-
r i ano Torres, T o m á s Cruz y Cayetano 
S á n c h e z , por haberlos sorprendidos l i -
d iando gallos en el b a r r i o Mateo S á n -
chez, de aquel pueblo. 
Fue ron decomisados loa gallos. 
Los detenidos ingresaron on el v i -
vac á d i s p o s i c i ó n de l Juez M u n i c i p a l . 
D E T E N I D O S 
Por p romover e s c á n d a l o en la v í a 
p ú b l i c a fueron detenidos ayer en Ma-
y a r í , P a t r i c i o S á n c h ez, Justo S i l v a y 
A n t o n i o S á n c h e z . 
ASUNTOS VARIOS. 
CONSEJO D E SISCf iETARIOS 
A l a hora de entrar en prensa la pre-
sente e d i c i ó n se ha l l an reunidos en Con-
sejo el Presidente de l a R e p ú b l i c a y los 
Secretarios de Despacho. 
K O H A Y D I S G U S T O 
E l Sr. Y e r o Sagol, á qu ien hemos 
interrogado acerca del disgusto que se-
g ú n algunos p e r i ó d i c o s existe entre él 
y el A l c a l d e M u n i c i p a l de Santiago de 
Cuba, Sr. B a c a r d í , nos m a n i f e s t ó no 
ser c ier to t a l disgusto, pues lo ú n i c o 
que de verdad existe es el haber él 
suspendido un acuerdo tomado por 
aquel A y u n t a m i e n t o cuando el A l c a l d e 
r e g r e s ó de esta capi ta l , cuya suspen-
s ión e s t á fundada en haber sido toma-
do t a l acuerdo s in ajustarse á la L e y . 
D E T E N I D O 
E l agente especial de l Gobierno Pro-
v i n c i a l , en G ü i n e s , de tuvo á J o s é de la 
L u z Vega por hallarse vendiendo pa-
peletas de r i f a no autorizada. 
E l detenido i n g r e s ó en e l V i v a l á dis-
p o s i c i ó n del jaez competente. 
E L H O L S T E I N . 
E l vapor a l e m á n de este nombre fon 
deó en puerto esta m a ñ a n a , procedente 
de Mun/iauil lo, en lastre. 
E L C U B A N . 
Con cargamento de ganado e n t r ó en 
puerto hoy el vapor ing lés Cuban, pro-
cedente de Cartagena. 
E L G U S S I E . 
Precedente do Cayo Hueso e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor americano 
&ussie, con ganado. 
E L M I A M I . 
Este vapor americano fondeó en b a h í a 
en la m a ñ a n a de hoy procedente de Ca-
yo Hueso y Tampa, con carga y 19 pa 
«ajeros. 
E L F R I . 
E n lastre sal ió ayer para Tampico el 
vapor noruego JFri. 
E L B E L G I A N . 
Con destino á New Orleans sal ió ayer 
el vapor ingU^s Belgian, en lastre, 
E L V U E L T A A B A J O . 
E l vapor cubano Vuelta Abajo sa l ió 
ayer tarde para Mobi la , en lastre. 
E L L O U I 8 I A N A . 
Anoche sa l ió p a r » N e w Orleans con 
carga y pasajeros el vapor americano 
Louisiana. 
G A N A D O . 
E l vapor americano Gussie ha impor-
tado de Cayo Hueso, á la orden, 549 to-
ros y novil los, GÜ añojos y 97 vacas ho-
rras. 
E l vapor ing lé s Cuban ha conducido 
de Cartagena, para D . M a r t í n e z y C?, 
790 novi l los . 
ESTADOS^ m 
Servicio de l a P r e n s a Asociad/ i 
N U E V A P R O T E S T A . 
Washington, J u l i o Los d u e ñ o s 
de l a ca rga d e l v a p o r i n g l é s A r a b i a , 
q u e f u é c a p t u r a d o p o r l a escuadra 
ru sa e u e l m a r d e l J a p ó n , h a n p re sen -
t a d o a l Sec re t a r io de E s t a d o u n a p r o -
tes ta c o n t r a e l a p r e s a m i e n t o de d i c h o 
b u q u e . 
A C D E X T A D E L E M P R É S T I T O 
X u e v a Y o r k , J u l i o ^ 5 . — A n u n c i a s e 
e n W a l l St . que p r o n t o e n t r e g a r á n 
los Sres. Speyer y C o m p . a l Sr . l>es-
p a i g n e » r e p r e s e n t a n t e de Cuba , l a su 
m a de $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , á c u e n t a d e l c m 
p r é s t i t o de Cuba . 
E N L I B E R T A D 
Arfjel , J u l i o 2 5 . — E l vapo r Malacca 
h a s ido puesto en l i b e r t a d . 
L A E E M O L A C H A A L E M A N A 
B e r l í n , J u l i o 2 8 . — L a cosecha de 
r e m o l a c h a , p a r t i c u l a r m e n t e l a q n e 
e s t á e n t e r r enos arenosos, e s t á su 
l ' r i endo m u c h o , á consecuencia d e l a 
seca. 
S A T I S F A C C I O N O F R E C I D A 
L o n d r e s , J u l i o 2 5 . — E l g o b i e r n o 
ru so ha i n f o r m a d o a l de I n g l a t e r r a 
que s e r á n d e b i d a m e n t e sat isfechas 
todas sus r ec l amac iones r e l a t i v a » a l 
vapo r K i n g h t Commander . 
A S E S I N A T O D E U N M I N I S T R O 
S a n Petersbnrgo, J u l i o 2 5 — H a s ido 
asesinado e l M i n i s t r o V o n P l e t h v e , de 
lo I n t e r i o r ; á las d iez d e l a m a ñ a n a 
de hoy , c u l o s m o m e n t o s jan que se d i 
r i g í a de la e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
d e l B á l t i c o a l pa l ac io d e P e t e r h o f f , 
a c t u a l r e s idenc ia d e l Czar , u n i n d i 
v i d u o que se d ice ser j u d í o , y q u e h a 
s ido a r r e s t ado , pe ro que se n i e g a 
d a r su n o m b r e , a r r o j ó deba jo d e l ca 
r r u a j e una b o m b a d e d i n a m i t a , la q u e 
a l hacer e x p l o s i ó n , d e s t r o z ó aqu< 1 
y m a t ó a l M i n i s t r o y a l cochero , c u 
yos c a d á veres f u e r o n l i o r r i b l e m e n t e 
m u t i l a d o s . 
L O S H E R I D O S 
E l M i n i s t r o f u é l a n z a d o d e l coche : 
c a y ó en m e d i o de la ca l l e con l a cabe 
za des t rozada y c h o r r e a n d o sangre 
p o r todos los poros; e l c a d á v e r d e l co 
c h e r o ha s ido r e d u c i d o á u n a maga 
d e f o r m e . 
T a m b i é n f u é h e r i d o u n g e n e r a l que 
a c o m p a ñ a b a a l M i n i s t r o , y s u f r i ó 
i g u a l m e n t e lesiones graves e l lacayo 
que estaba eu e l pescante , a l l a d o d e l 
cochero . 
E l asesino f u é t a m b i é n h e r i d o e n 
u n o jo . 
L U G A R D E L C R Í M E N 
B s t e c r i m i n a l a t e n t a d o se l l e v ó 
efecto e n l a A v e n i d a d e Z a l a l o u s k 
en l a cua l , á consecuencia do la a^ lo 
m e r a e i ó n de gen te , t i e n e n los coches 
qne a n d a r m u y despacio . 
L A S B A J A S R U S A S 
E n los comba te s que p r e c e d i e r o n l a 
e v a c u a c i ó n de T a t c h c - K i a o , las ba 
rusos cons i s t i e ron en 2 0 
OOO soldados m u e r t o s y 
jas de los 
o l i c i a l e s y 
h e r i d o s . 
S U B I D A 
Londres , 
r e m o l a c h a 
S . l l 4 r f . 
D E L A R E M O L A C H A 
J u l i o 2 5 . " E l azrtcar d 
h a v u e l t o A s u b i r á í í* 
E u el 
mes de 




E n el 
a ñ o 











A G U A R O I E X T E 
D E CAÑA, P i -







ALCOHOL , pipas 
y bocoyes 
barriles 
ALGODOX E X RA 
M A, pacas 







ARROZ , sacos... 
A S F A L T O , sa 
eos , 
barriles y cajas 
k i l o s imOüí 
ASTAS y pezu-
ñ a s , sacos 






Bagazo de c a ñ a , 
sacos 




CASA de a z ú c a r 
mazos 
barriles 






CA s c A R A S DE 
M A N G L E , sa-
cos 494 
CERA , sacos 140 
bocoyes 
cajas y bultos 
k i l ó g r a m o s 92 
Cocas, sacos.. 
al granel 
CRIN Y PELO , sa-
cos 




DULCES , cajas.... 68 
I d . barriles 
DUELAS paque 
tes 
E F E CT o s v A-
RIOS, bultos.. . 506 
E S P O N J A s, pa-
cas 909 
FIBRAS VEJETA 
L E S , fardos 
F R u o L E S , sa-
cos 
FRUTAS , bar r i -
les. , 
huacales 
cajas, b u 1 t o s , 
sacos, etc ,. 
O L r c K R i j s A t a m 
bores 
GRASA , b a r r i -
les 
GUANA, pacas... 24 
HUESOS, sacos 
L F. a u M B RES y 







































V A F O K E S D E T K A V E í S I A 
B E E S P E R A N 
Julio 2S Catalina, Barcelooa y escalas. 
„ 28 Mobila, Mobüa. 
29 P. de Satrústegui , Veracruz. 
,, 31 Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31 Santanderino, LiverpooL 
„ 31 Etona, B. Aires y escalas. 
Ago í t , 4 P ió XI , Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y eicalaJ. 
S A L I D O S 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escalai. 
„ 30 P. de Satrüstegui , Cádiz y escali 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almaceni 
200 [3 manteca E x t r a Sol T . N. ?10 q. 
150 ¡3 id. id. A. H . ?9.50 q. 
100 c. latas de 17 Ibs. id. $11.75 q. 
80 c. id. de 7 id. $12.25 q. 
40 c. id. de 3 id. $13.25 q. 
200̂ 4 p. vino navarro V. Haro f6S los 4l4 
lü0[-i p. vino Rioja Ebro |1S uno. 
50il0 p. mistela Catalán ¿8.25. 
4tí[8 p. id. seco id. 58.50. 
100 c. peras Hermosa ^5.25 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R á i V E a i A . 
E N T R A D O S 
Dia 23 
Tampa y Hueso, en 7 horas vapor 
p. Wüi te , tons. 1741, con 















De  Cayo 
amer. Miami, ci 
carga gral. y 
Cliiida y Com p. 
De Manzanillo en 2]¿ días vap. a l e m á n Hols-
tein, cap. Coltzan, tons. 1321, en lastre, á 
Heilbut y Rasch. 
De Cartagena eu 4 dias vap. ing. Cuban, cap. 
Lefthouse, tons. 4201, con ganado, á M a r -
t ínez y cp. 
De C. Hueso en 13 horas vap. am. Gussie. cap. 
Oisen, tons. 998, con ganado, á la orden. 
De Brunswick en 12 días gol. ing. Adonis, cap. 
Brewn, tons. 368, con madera. 
De las Palmas en 33 dias berg. esp. Joven A n -
tonio, cap. Pujol, tons. 239, con carga, á 
H , Astorqui. 
S A L I D O S 
Dia 27: 
Tampa, gta. amr. A. P. Merril l . 
Tampico, vp. ngo. F r i . 
New-Orleans, vp. ing lé s Belgian. 
Mobila, vp. cubano Vuelta Bajo. 
Dia 28: 
C. Hneso, vap. araer. Oassie. 






























Movimieato de pajaseros 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans, en el vap. americano 
Louisiana. 
Sres. Andrés Carbonell y 1 de familia—Ma-
nuel Quintas—J. D. Hathorn y 1 de fam.—Deal 
Kashau—Louia Duany—León Schiff—Emil J . y 
Arthur A. Veser—Antonio Bolo—H. E . ntz 
J . L . Heintz—Ignacio Carriche—Manuel Quin-
tas—L. E . Broroson—Frank Koy—José Rubí — 
Cduin Reichardt—Francisco Pérez—.—Ramón 
Blanco—Sta. M. Nix Castor Blanco—J. A. 
Mershon—Luis L . Silvera y 4 de fam.—Curt A. 
Shroveder—Ernesto A. Pernande/—Porter y 
Katie Martín—Sra. P. Witt—Geo T . Segur—G. 
M. Le vis y 6 de fam.—Alfredo Prieto—Joaquín 
M. de Pinillos—Pedro Lombillo—J. H . Rors— 
K. Bastien. 
Aperturas de registro 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. egp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. español Ciudad de Cádiz, por AL 
Calvo. 
Veracrúz, vp. francés L a Normandie, por B r i -
dat, Montrós y Ca. 
823 2.629 1.990 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A y e r se vendieron en la Bolsa do V a -
lorea de Nueva Y o r k , 609,700 bonos y 
acciones de las principales empresas quo 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
Y o r k , suman hoy 24,284 toneladas, con-
tra 64,534 idem, en igual fecha del año 
pasado. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DE CAMBÍO 
FlataespaQola.... d e 7 7 > ^ á 7 7 ^ V . 
OsJderilla. de 82 á 8 ó V . 
Billetes B . Espa-
ñol de A % á 6 ^ V. 
Oro a m e r oaao) d l l 0 v á , , , 3 / , 
contra españo l , f ̂  1 1 0 ^ á l l ü ^ J 
Oro amer. contra \ * o 
plata e spaño la , f a 41 r -
Centenes á 6 . 8 0 p l a t x 
E n cantidades.. á 6 . S l plata. 
Luises á 5t41 p l a t i . 
E n cantidades., á 6,4) pUta. 
E l peso araeri a- ] 
no en plata ea- V á 1-41 V . 
pañol a | 
Habana, Ju l io 23 de 1904. 
Como bebida ootoniacal y r e f r ige ran -
te no hay otra qne supere á la cerveza 
L A T i i O P I C A I i . 
SOCMS Y m n m i 
Por circular fechada en Rodas el 14 del 
actual, nos participan los señores Rodrí-
guez y Pendús, Sociedad en Comandita, 
que se han hecho cargo de la continua-
ción de los negocios que bajo su solo 
nombre t en ía el señor don J o s é A . Her-
n á n d e z en el establecimiento de tienda 
m i x t a t i tu lado " E l Comercio." Los ge-
rentes de la nueva sociedad son los seño-
res don Justo R o d r í g u e z y don Salvador 
P e n d ú s Junco, y comanditario el citado 
seño r don J o s é A . H e r n á n d e z . 
Disuelta con fecha 14 del corriente, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
r a z ó n de H . Valle y Compañía, se ha for-
mado, con la d e n o m i n a c i ó n de Valle y 
Peruyera una nueva que se hace cargo de 
continuar en el establecimiento " L a Es-
meralda", los negocios y l iqu ida r los 
créd i tos activos activos y pasivos de su 
predecesora.Los socios gerentes de la nue-
va sociedad son los Sres. D . E m i l i o Va-
lle y D. J o s é Peruyera, ambos con uso 
indist intamente de la firma social. 
Los Sres. A . E . Piedra y Cí nos pa r t i -
cipan en circular fechada en esta el 25 
del corriente, que han prorrogado su so 
ciedad, modi f icándola en el sentido de 
haber ingresado en la misma el 8r . D 

















coles al granel 8.907 





p i e r i a . . 805 
tozas 1C9 
tablil las atados 257 
Cedro, tozas 22 





I d . atados 
MAÍZ, sacos 
barriles s 




















cotorras, j a u -
las 40 
PROVIS I o N K «, 
bultos 969 
ROK , pipas, bo-
coyes y botas 3UU 




rama, tercios y 
pacas 12,879 
barriles y bul -
tos 465 
Torcido, mil lar 
res 14.540 102.235 
I d . ayas 37 360 
Cigarros m i l l a -
res de cajillas.. 833 8.887 
I d . cajas 14 121 
Picadura: 
k i l ó g r a m o s 6.931 23.445 
cajas y barr i -
les 61 
pacas, paque-
tes y bultos 227 
Palil los, pacas 169 
Semillas, cajas 1 
T I B I S I , atados 
TRIPAS de res, 
tercerolas 819 
YAGUAS y Ma-















Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) Saprua, vp. inglés Hermia, 
por L . V . Placé . 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miaml, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por I * V. P l s eé . 
New York , Cádiz, Barcelona y Génora, vapor 
español P. de Satrústegui , por M. Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Kauenthaler, por 
Schwab y Til lmann. 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo 
por Oalban y Ca. 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
y Ca. 
Veracrdz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. ara. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por TruCtta 
y C p . 
Rio de la Treplo 
por 
Plata, v ía N. York, vap. in 
por J . Balcells y cp. 
Canarias. C o r u ñ a y Bremen alem. Maínz, 
por Scbwab y Tillmara. 
Colon, P. Kico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
N. Orleans, vp. esp. Pto. Hico, por G. Blanch 
c y » -A 
Buaues despachados 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. | 
Con 125i3y 88,7ri0 tabacos, 62^ Ibs. picadu-
ra, 273 huacales piñas, 95 id. aguacates, 3 
id. frutas y 16 bollos efectoa 
Mobila vap. cubano Vuelta Abajo, por S. S. 
x Co.— Lastre. 
Tampico, vp. ngo. F r i , por L . V. PIac6. 
¡,,'lStiO. 
New Orlesns, vp. ing lé s Belgion, por D. Mar* 




















C O M i m i C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
de la H a b a n a . 
S K C R K T Altl A. 
C e orden del Sr. Presidente se cita A los se-
fiores socios para qne concurran á la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto tri-
mestre del presente ano social, la que se efec-
tuará en los salones de este Centro á las doco 
y media del próx imo domingo 31 del corriente 
mea, 
E n dicha Junta se t r a t a r i n todos los asun-
tos que ss mencionan en el • r t í cu lo 19 del Re-
glamento, y a d e m á s se el igirán los Presiden-
tea y Secretarios de SSesa, con arreglo á laa 
prescripciones establecida» en el mismo Re-
glamento, recientemeote reformado. 
Se advierte que para concurrir al acto será 
necesario que los señores socios vayan provis-
to» del recibo correspondiente al mes de la 
facha. 
Habana 27 de julio de 19J4.—El Secretario, 
Juan G . Pumariega. 
C 1468 4t-27 4m-28 
Convocatoria 
CASIÍíO ESPAIOL DE LA HABANA 
C o m i s i ó u E j e c u t i v a de l n i o n i u u e i i t o 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Dou 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual sa 
recolectaron por suscripción pública los fon-
fn8^ R^110^'6^6,8^116 existen depositado» 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co la Comisión Ejecutiva para la erecc ión 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas do 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
conourran á los Balones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
L a Junta se celebrará cualquiera que sea el 
numero de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría . « t̂eu 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 
E l Becretario Interino, 
B e r n a r O s M v a r e z , 
G J116 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de !a tarde.-Julio 28 de 1904. 3 
ANOA MATEAS 
L« Empreím de Albiau acaba de re-
cibir uu telegidma que desdo Puerto 
Bico le envía la nueva tiple cómica— 
«na de las priraeras de España—par-
ticipándole que ba hecho el viaje con 
t da felidad, pidiéndole que salude por 
anticipado al público de la Habana, de 
cuya galantería se hacen lenguas todos 
los artistas en España, y dándole una 
comisión. ¿Qué quiere Blanca Matiás? 
Poca cosa; tomar á su llegada una taza 
de chocolate de L A E S T E E L L I , marca 
Tipo Francés. 
s mm 
L A FUNCIÓN D E D E S P E D I D A 
A l comenzar e l segundo tercio del s i -
g lo X I X , figuraba en la c o m p a ñ í a del 
teatro de la Comedia Francesa un actor 
c ó m i c o , Monrose, de grandes m é r i t o s . 
S i hemos de creer á los cronistas de 
aquella época , Monrose i m p r i m í a un 
sello p e r s o n a l í s i m o á cuantos papeles 
in te rp re taba : t e n í a gracia na tu ra l y , 
a d e m á s , el suficiente talento para d i r i -
g i r por buen camino sus apt i tudes s in 
caer nunca en la c h o c a r r e r í a . 
Su papel favor i to era uno de los m á s 
d i f í c i l e s que existen en el teatro fran-
c é s : el t e r r i b l e pape l de ^ F í g a r o " en 
L a s bodas de Ftfjaro, de Beaumarchais. 
' Pero Monrose e m p e z ó á decaer. U n a 
cx t ra f ia enfermedad le i n v a d i ó ; p e r d i ó 
l a memoria , p r i m e r o á intervalos, lue-
go sin i n t e r r u p c i ó n ; y por fin v o l v i ó s e 
completamente loco. 
T u v o que abandonar el tea t ro; r e t i r ó -
Be en 1841, y casi en seguida fué p rec i -
so l levar le á' la casa de salud del doctor 
B lanche , famoso al ienis ta de aquel 
t i empo . 
Monrose, como sucede á la general i-
dad de los artistas, en el momento en 
que de jó de ganar dinero, c a y ó en la 
miser ia . Y sus c o m p a ñ e r o s los "socie 
taires de la Comedia Francesa, para 
a l i v i a r su a f l i c t iva s i t u a c i ó n , procura-
r o n organizar una func ión de despedi-
da á beneficio del pobre Monrose. H a -
blaron de ello con e l doctor Blanche, y 
le d i jeron el p rograma que preparaban. 
— Pueden ustedes hacer algo que 
d a r á mayores resultados—dijo e l doc-
tor .—Que trabaje Monrose. 
— S e r í a u n gran a t r a c t i v o — r e p l i c ó e 
actor Samson. Pero, desgraciadamente, 
usted, mejor que nosotros, sabe que eso 
es impos ib le . 
— ¿ I m p o s i b l e ! . . . — r e p u s o M . B lan -
che. 
Y tras n u momento de re f lex ión , 
a ñ a d i ó : 
— Y o me comprometo á que repre-
sente... su obra favor i ta : L a s bodas de 
Fígaro. 
U n a sonrisa de i nc r edu l idad se d i b u -
j ó en los labios de todos. 
— ¿Es que es t á m e j o r ? — p r e g u n t ó 
Samson. 
— A l cont ra r io , no tengo l a menor 
esperanza de curar le . Esto no obsta, s in 
embargo, pa ra que yo les prometa que 
Monrose r e p r e s e n t a r á tan bien como 
siempre L a s bodas de Fígaro, la noche 
que ustedes designen. 
Los societaires exper imentaron una es-
pecie de te r ror ante l a seguridad de l 
a l ienis ta . 
A q u e l l o no era una b roma ; l a serie-
dad de l doctor Blanche lo garantizaba. 
¡ I b a Monrose á trabajar, loco como 
estaba! ¡ I b a á recordar tan abrumador 
papel Monrose, a m n é s i c o en absolu-
to ! . . . 
— D é j e n m e hacer — c o n t i n u ó e l doc-
tor . — Merced á un trabajo de pacien-
cia, yo v o l v e r é á su memor ia el papel 
de " F í g a r o " y lo d i r á , s in equivocarse 
una palabra . 
A l d í a siguiente lo h a b r á o lv idado, 
no se a c o r d a r á de nada.. . Pero respon-
do de todo y no me pregunten ustedes 
m á s . 
F luc tuando entre l a duda, l a esperan-
za y el temor, aceptaron los art istas la 
e x t r a ñ a p r o p o s i c i ó n de l doctor B lan-
che. 
J u z g ó é s t e innecesario y p e r j u d i c i a l 
que Monrose asistiera á los ensayos, y 
como é l garantizaba el é x i t o , se e n s a y ó 
sin Monrose y se a n u n c i ó l a representa-
ción, ú n i c a seguramente en la h is tor ia 
del teatro, para el lunes 7 de Enero de 
1813. 
L l e g ó l a fecha s e ñ a l a d a . E l teatro en-
c o n t r á b a s e completamente l leno. 
E l anuncio del p rod ig io h a b í a p rodu-
cido ex t r ao rd ina r i a s ensac ión . 
E l doctor Blanche con dos ayudantes 
a c o m p a ñ ó á Monrose a l teatro. 
Se le condujo silenciosamente á su 
cuarto. Se le v i s t ió , se le p i n t ó , siem-
pre en si lencio, esta era l a consigna. 
(Lee este anuncio) 
Grandiosas novedades de verano 
PARA BAÍlOS P E MAR, 
PLAYAS Y PASEOS 
Otra n u e v a remesa de telas acaba de 
llegar á 
f 
Monrose dejaba hacer, indi ferente , 
inconsciente, como un a u t ó m a t a . 
Cuando estuvo vestido, ba jó á l a es-
cena del brazo de l doctor, que no le 
abandonaba. 
K o r econoc ió á nadie; no h a b l ó á na-
die; m i r ó el decorado sin asombrarse, 
m o v i ó los labios a r t i cu lando en voz ba-
j a unas palabras, s o n r i ó y a v a n z ó nnos 
pasos. 
—Todo va b i en ,—di jo e l doctor.—Se 
puede empezar. 
A l z ó s e el t e l ó n lentamente ante l a sa-
la l lena. 
E l c o r a z ó n de todos l a t i ó , angustia-
do. . . Monrose, t r anqu i lo , seguro, s in 
una sola v a c i l a c i ó n , como si h u b i e i a 
representado la v í s p e r a , v o l v i ó á ser el 
gran ar t is ta de s iempre; sus c ó m i c o s 
gestos, su graciosa d i cc ión arrancaban 
estrepitosos aplausos a l p ú b l i c o subyu-
gado; y para colmo de prodigios , no 
a t e n d í a s iquiera al apuntador , con g ran 
sorpresa de és te , que en los ú l t i m o s 
t iempos del actor t e n í a que apunta r le 
frase por frase... 
L a r e p r e s e n t a c i ó n i b a s in tropiezo, 
de un modo admirab le . . . Vue l tos de su 
p r imera sorpresa, todos los actores ha-
c í an prodigios , t ra tando de colocarse á 
la a l tu ra de su c o m p a ñ e r o ; y todos ellos 
han dejado n u glorioso nombre . . . 
M l l e . D u p o u t h a c í a ^Suzanne"; A u -
n á i s A u b e r t , " C h e r u b i n " ; e l elegante 
F i r m i n , 4 ' A l m a v i v a " ; Samson, " B r i d ' -
o i son" . . . y Monrose, mejor que nunca, 
descollaba entre todos; era ^ F í g a r o " , 
el verdadero, e l que s o ñ a r a Beaumar-
chais, que nadie i n t e r p r e t ó con t a l 
acierto desde que lo c r eó Daz incour t . 
Fuera de escena, á nadie hablaba 
Monroso n i nadie p o d í a hablar le . 
A l t e rminar cada acto, d e s p u é s de 
saludar a l p ú b l i c o que le aclamaba en-
tusiasmado, se re t i raba l leno de sudor 
á un cuarto donde p e r m a n e c í a , s o m b r í o 
y s o ñ o l i e n t o , sólo con e l doctor, que 
c o g i é n d o l e las manos, le hablaba d u l -
cemente, mientras Monrose m i r a b a a l 
al ienista en silencio y revelando temor. 
D i j o e l c é l e b r e m o n ó l o g o como no lo 
h a b í a dicho j a m á s , pero a l conc lu i r la 
obra a g i t ó l e una t e r r ib le cr is is ; sus ner-
vios se dis tendieron violentamente ; 
grandes sollozos destrozaron su pecho 
y h a b l ó , h a b l ó s in detenerse, p ronun-
ciando palabras incoherentes, frases s in 
i l a c ión en u n verdadero t o r b e l l i n o . . . 
— ¡ E r a t i empo!—di jo e l doctor, exte-
nuado por el esfuerzo real izado para 
dominar h i p n ó t i c a m e n t e a l pobre ar t is-
t a . — ¡ E r a t iempo!—Si llega esto á p ro-
longarse unos minutos, hub ie ra sobre-
venido seguramente una furiosa crisis. 
Costó g r an trabajo desnudar á M o n -
rose. 
Los ayudantes del doctor t u v i e r o n 
que l levar le casi á v i v a fuerza. 
— ¿ P o d r í a vo lver á realizar l a prue-
b a ? — p r e g u n t ó uu sociaiaire, que apenas 
daba c r é d i t o á sus ojos. 
—No me a r r i e s g a r í a á ello,—contes-
tó el doctor Blanche. — A d e m á s , el po-
bre Monrose ha quemado su ú l t i m o car-
tucho. De seguro que ya no recuerda 
una sola pa labra de su papel . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de ' 'Las bodas de 
F í g a r o " , que acabamos de refer i r , ha 
dejado indeleble recuerdo. 
S e g ú n autorizados c r í t i c o s franceses, 
no ha vue l to á representarse el papel 
de " F í g a r o " como lo representara M o n -
rose, en pa r t i cu l a r aquella noche. Des-
p u é s de é), lo han abordado actores de 
tanta v a l í a como Regnier, Porel , Got, 
Constant, C o q u e l í n , y , ú l t i m a m e n t e , 
C o q u e l í n " cade t " ; n inguno ha conse-
gu ido igua lar a l desventurado actor lo-
co en su func ión de despedida. 
L S. 
OBISPO ESÜUINA A COMPOSTELA, TELEFONO 949 
Sus almacenes están abarrotados hasta el tope de infinidad 
d e fantasía. Nuestros Precios están al alcance de todas las clases 
B o c i a l e s . 
¡ A T E N C I O N ! O L A N E S de hi lo , p in tados escog idos , á todos 
p r e c i o s . 
O r g a n d í e s , M u s e l i n a s y N a n s u c h s de m u c h a n o v e d a d ; 
C a ñ a m a z o s bordados , 
S e d a l i n a s , S u r a h s f ranceses , V i c h y s . 
P i q u é s , g r a n v a r i a c i ó n ; C r e t o n a s , 
I r l a n d a s de h i lo y a l g o d ó n . 
D r i l e s b lancos y de co lor . G r a n s u r t i d o de M e d i a s de h i l o y 
a l g o d ó n p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y nlf ios . T o a l l a s , B a t a s de fe l -
p a y S a b a n a s de b a ñ o . 
W a r a n d o l e s de h i lo y a l g o d ó n . A l e m a i í i s c o s . 
C o l g a d u r a s , c o l c h a s de o l á n y d e p i q u é . 
T a p e t e s é in f in idad de a r t í c u l o s m á s . 
¡ S E D A - S ! O t r o prec ioso s u r t i d o . E l m e j o r q u e h a v e n i d o á 
l a H a b a n a . 
M E S A S R E V U E L T A S . T e l a s todo e l a ñ o , íi 5 , 10 , 15 , 2 0 
c e n t a v o s e tc . 
P a r a t e las b u e n a s , y á p r e c i o s que son e l c o l m o de l a b a r a -
t u r a no hay c o m o 
¿Ca Sran Señora, 
E n la j u n t a celebrada el martes ú l -
t imo , t o m ó la C o m i s i ó n los acuerdos 
siguientes: 
Confirmar la a u t o r i í a c i ó u concedi-
da por e l Gobierno I n t e r v e n t o r en 20 
de M a y o de 1900 á la s e ñ o r a v i u d a de 
Zolue ta para cruzar con la l í n e a f é r r ea 
del ingenio ' 'Zaza" de su p rop iedad , 
e l camino real de Placetas á Sanct i 
Sp i r i tus . 
Resolver una consulta del s e ñ o r I n 
dalecio Cueto en el sentido de que s i 
la finca de su p rop iedad de que se 
t ra ta ó par te de ella, e s t á dedicada á 
potrero, crianza ó ceba de ganado, y 
si la misma ó d icha par te se encuentra 
cercada por todos lados á e x c e p c i ó n de 
aquel que l i n d a con l a l í n e a de los 
Ferrocarr i les Cuidos de l a Habana, 
entonces dicha Empresa de acuerdo 
con lo dispuesto en el a r t í c u l o X I I I , 
c a p í t u l o X de la orden 34, no solo e s t á 
obl igada á cons t ru i r la eerca sino á 
conservarla en aquella parte en que 
l i n d a con su v í a . 
A u t o r i z a r a l s e ñ o r M a n u e l Carrefio 
y F e r n á n d e z para cambiar el nombre 
de ' 'Santa F e " por e l de "Covadonga" 
de Carrefio, a l chucho que e i i s t e en el 
Central "Covadonga" de su p rop iedad 
y que enlaza con la l í n e a de los Ferro-
carri les Un idos de C á r d e n a s y Jucaro. 
Desestimar la so l i c i tud del sefíor 
Inda lec io Cueto para que se obl igue á 
los Ferrocarr i les Un idos de la Habana 
á establecer cercas y barreras en e l 
pueblo de San A n t o n i o . 
A u t o r i z a r á " T h e Cuba Centra l 
R ' y s " para conve r t i r en m i x t o el t r en 
que c i rcu la entre Cruces y Lajas. 
Quedar enterada de l a d é v o l u c i ó n á 
" T h e Cuban C e n t r a l " del d e p ó s i t o de 
$900 que c o n s t i t u y ó para garant izar 
los perjuicios que pudieran ocasionar-
se con los estudios de p r o l o n g a c i ó n de 
su l í n e a desde e l pueblo de Kodas a l 
de A g u a d a de Pasajeros. 
A p r o b a r al F e r r o c a r r i l de Matanzas 
l a t a r i fa para el cobro de transportes 
de piedras desde e l ingenio "Carmen ' 
a l Socorro, bajo la c o n d i c i ó n de que 
d icha Empresa ha de cumpl imen ta r lo 
dispuesto en la L e y sobre la mater ia 
Pasar una c i rcu la r á todas las Com-
p a ñ í a s para que in fo rmen lo que se 
les ocurra respecto a l t rasporte y de -
p ó s i t o do sustancias explosivas. 
D a r traslado á l a S e c r e t a r í a de Go 
b e r n a c i ó n de una c o m u n i c a c i ó n de l 
A d m i n i s t r a d o r de los Fer rocar r i l e s 
Unidos de la Habana sobre disparos 
D E L I I 
E L ASEO. 
O ' U o i l X - y O " 7 . 
Por 5 y 6 cta, se limpian loa botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, án lc¿ 
en su clase. c 1220 alt 14 jn 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de ú l t i m a nove -
d a d . 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados pa ra ve r i l c o r t a y l a r g a 
d i s t auo ia . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
O b i s p o 5 4 . T e l é f . 3011 . 
E L A L M E N D A R E S . 
c 1264 alt V. J l 
DR. A. SAATERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niüoB. 
Cura U s dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis par» loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
(J-1430 158-J119 
E L CORREO BE PARIS 
G R A . N T A L L E R D E T I N T O K E I U A 
c" n todos IOÍ adelanto*? de ert i indosirla, s J 
t iñe y limpia toda claia de ropv taa^o de Se-
ñora com > de caballero, dejándola» como nue-
vas, se pasa á domicili J á. recojer loi encargoj 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa ene i:a 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E j i d o 13, L a Palma, 
os precios arreglado! á la sitcMción. 
Teniente Rey 63, íreate á S i r r i . Te lé fon: 603 
C13S3 26t-3 J l 
hechoa al maqnin is ta del t ren n t í m e r o 
105 entre el tejar Capdevi la y el paen-
te Almendares en la m a ü a u a de l 17 
del corriente. 
Qnedar enterada de una comunica-
c ión del A d m i n i s t r a d o r de ' ;The C u -
ban Cent ra l E ' y a " informando que 
d icha Empresa r e s t a b l e c e r á el guarda-
barrera que e x i s t í a en el paso á n ive l 
del camino real de Guajabana á Reme-
dios. 
Interesar de la C o m p a ñ í a del Ferro-
c a r r i l de Mar iauao que no ponga obs-
t á c u l o s á los trabajadores del Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s a l real izar 
los trabajos dispuestos en la cuneta de 
de la carretera de la Habana á San 
C r i s t ó b a l en e l t ramo de Puentes Gran-
des. 
A u t o r i z a r a l s e ñ o r J o s é A v e n d a ñ o 
para atravesar e l camino p ú b l i c o de 
C a n a s í con el F e r r o c a r r i l pa r t i cu la r del 
ingenio " P u e r t o " p rop iedad do su le-
g í t i m a esposa. 
A p r o b a r á la C o m p a ñ í a del Ferro-
c a r r i l de C á r d e n a s y J á c a r o los nuevos 
planos de la parale la de la finca " L a 
P ien ta" para su p r o l o n g a c i ó n desde 
Yaguaramas á la b a h í a de Cien fuegos 
en cuyos planos se han subsanado 
las deficiencias que se s e ñ a l a r o n á los 
p r i m i t i v o s . 
A p r o b a r al F e r r o c a r r i l de l Oeste las 
modificaciones que propone en su tra-
mo de p r o l o n g a c i ó n de San L u i s á San 
Juan y M a r t í n e z , aprobando la memo-
r i a desc r ip t iva qae con dicho objeto 
a c o m p a ñ a . 
Desestimar la so l ic i tud del s e ñ o r 
E l p i d i o D o n y Varona para que la 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Puer to 
P r inc ipo y Xuev i t a s le indemnice el 
impor te de- u n buey que fué muer to 
por los trenes de aquella Empresa, se-
g ú n manifestaciones del interesado e l 
a ñ o de 1902. 
losimowmmios 
E n c o n t e s t a c i ó n á las muchas pre-
guntas que. por cartas par t icu lares se 
me han hecho y se me hacen referentes 
á la clase de insectos que en la ac tual i -
dad atacan á los caballos en algunos 
pueblos de la p r o v i n c i a de Santa C l a -
ra, voy á complacer á los s e ñ o r e s que 
me han consultado, dando á conocer a l 
p ú b l i c o los estudios que algunos obser-
vadores han hecho de estos insectos. 
E l gasirójilo del caballo (Gas t rophi -
lus e q u i i ) . Este insecto, que en la ac-
tua l idad es el que hace estragos en los 
caballos, pertenece á l a f a m i l i a de los 
éstridos: se d is t ingue por presentar una 
banda negruzca en la parte medio de 
sus alas y dos puntos de l mismo color 
hacia las extremidades de és tas , el tó-
rax y e l abdomen se hal lan erizados de 
pelos amar i l los ó negros en algunos 
puntos, las extremidades poster ior del 
macho es obtusa y, por el contrar io , el 
abdomen de la hembra se prolonga en 
un largo oviscapto que se repl iega so-
bre el v ien t re . 
E n los meses de verano, especial-
mente en los meses de J u l i o y Agosto, 
es cuando se ven revolotear las hem-
bras, produciendo un r u i d o c a r a c t e r í s -
t ico, alrededor de los s o l í p e d o s , hasta 
que por fin se posan en ellos, y enton-
ces el oviscapto se d i r i g e hacia adelan-
te y abajo para depositar a s í sus hue-
vos, uno á uno sobre los pelos que cu-
bren el cuerpo de los animales. Estos 
huevos, blanco-amari l lentos, p i r i f o r -
mes, se fijan en los pelos por su extre-
m i d a d afilada, á la manera que lo ha-
cen las l iendres de los piojos. A l cabo 
de algunos d í a s se levanta un o p é r e n l o 
que cubre las extremidades m á s abu l -
tada del huevo, a b r i é n d o s e paso una 
l a rva alargada y m u y v ivaz , que des-
ciende á la superficie de la p ie l , en 
donde produce un dolor p rur ig inoso . 
E l caballo que sufre estas molestias 
procura lamer las regiones en donde se 
ha l lan implantadas las larvas gasriíco-
las, y de esta suerte son ingeridas en el 
e s t ó m a g o , s e g ú n m a n i f e s t é en m í escri-
to de fecha 12 del actual, pub l icado en 
los p e r i ó d i c o s L a Discusión y DIABIO 
DE LA MÁKINA. 
Las larvas, a l s a l i r del huevo, son de 
forma cón ica , poco voluminosas, de co-
lor blanquecino y con anil los guarne-
cidos de un p e q u e ñ o n ú m e r o de dente-
llones espinosos, necesitando su f r i r en 
este p e r í o d o dos mudas para poder l l e -
gar á su completo desarrollo. D e s p u é s 
de la segunda, su cuerpo delgado se 
hace m á s voluminoso, y entonces m i -
den de 18 á 20 m i l í m e t r o s de l o n g i t u d 
por 8 de anchura, son de un color r o j i -
zo, m á s ó menos p á l i d o , que poco á po-
co se convier te en a m a r i l l o ; los an i l los 
son en n ú m e r o de once, siendo de notar 
que desde e l segundo a l octavo, i n c l u -
sive, ofrecen una doble h i l e ra de espi-
nas d i r ig idas hacia a t r á s , mientras que 
el noveno sólo t iene estas espinas en sus 
partes laterales, y e l d é c i m o e s t á casi 
desprovisto de ellas. 
A los diez meses, poco m á s ó menos, 
las larvas g a s t r í c o l a s se desprenden y 
son arrastradas coa las materias a l i -
menticias y e s t e r c o r á c e a s y caen en e l 
suelo, habiendo observado N e u m a n u 
que por la noche y por la m a ñ a n a , es 
cuando suelen efectuar su sal ida de l 
tubo diges t ivo. E n este per iodo, las 
espinas que e s t á n revis t iendo los a n i -
llos, son negras en la pun ta y m á s da-
ras cu su baso, las larvas gozan uua 
gran v i v a c i d a d re la t ivamente á sus 
movimientos , de manera que quedan 
i n m ó v i l e s á poco de permanecer en e l 
ex te r ior . D e s p u é s de 48 horas, p r ó x i -
mamente, t r a n s f ó r m a s e su color en mo-
reno oscuro, casi negro, y l a p i e l se 
endurece, formando una cub ie r ta re-
sistente y s ó l i d a en l aque se h a l l a con-
tenida la verdadera ninfa, cuya meta-
mór fos i s se espera en el espacio de 4 á 
6 d í a s . L a fase de ninfa dura , por 
t é r m i n o medio, de 30 á 40 d í a s , a l ca-
bo de cuyo t iempo, rompe e l insecto 
las paredes de su p r i s i ó n , merced á la 
p r e s i ó n que ejerce sobre los pr imeros 
ani l los y quoda en l ibe r t ad . E l insecto 
perfecto no toma al imentos; su vida , 
l i m i t a d a á m u y pocos d í a s , sólo tiene 
por objeto la m u l t i p l i c a c i ó n , de mane-
ra que, t an p ron to como son fecundas, 
las hembras depositan sus huevos en 
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i l l a b r í a sido u n s u e ñ o su estancia 
en Greenlands! Casi se s e n t í a inc l ina -
da á creerlo. L e p a r e c í a as imismo co-
mo un imposible el marchar a l siguien-
te d ía , y que aquellos se borrasen para 
s iempre en e l pasado; ¡el c rue l y fat í -
d ico pasado! 
Magdalena se e n c a m i n ó á la venta-
na. L a luna b r i l l a b a esplendorosa so-
bre las m o n t a ñ a s , y con l á g r i m a s en 
los ojos, d i ó l a s u n mudo a d i ó s . E n la 
Soledad de sus pr imeros d í a s h a b í a n 
• i d o para e l la como fieles amigas. 
De pron to sus ojos se fijaron en una 
c in ta de luz. E r a e l a r royo donde hu -
biera perecido H u g o Claverhouse á no 
•er por e l la ; el a r royo donde lo h a b í a 
salvado, el a r royo á cuya o r i l l a le ha-
b í a él declarado su amor, donde le ha-
b í a sapUcado que fuese a l menos su 
amiga, y donde ella h a b í a rehusado, 
d e j á n d o l e creer en amor á otro. 
— ¡ N o debo pensar en é l ! — e x c l a m ó 
resueltamente, e n j u g á n d o s e las l á g r i -
mas.—Debo ser val iente y fuerte, con 
el pensamiento de que es po r su b i e n . ' 
De te rminada á no entregarse á m á s 
reflei ioues, e n c a m i n ó s e á su habi ta-
c ión y e m p e z ó á a r reg lar l a maleta, 
a d m i r á n d o s e de que M r s . Gooch no la 
hubiese l l amado para u l t i m a r el asunto. 
L a r a z ó n de no haberlo hecho la 
d u e ñ a de Greenlands c o n s i s t í a en que 
cuanto m á s pensaba en la repent ina 
pa r t ida de Magdalena, relacionada con 
la p r o p o s i c i ó n m a t r i m o n i a l de M r . B la -
the rwich , m á s perpleja y dudosa, po r 
no decir recelosa, se encontraba. Se 
fijó t a m b i é n en un dato; miss Scott no 
h a b í a rec ib ido carta a lguna aquellos 
d í a s . ¿Cómo, pues, h a b í a rec ib ido no-
ticias de Londres? Cier tamente no de 
esta cap i t a l . 
Y ¿ c ó m o demoraba H u g o tanto su 
propuesta á A n a Yorrest? ¿ P o r q u é 
estaba tan grave y cambiado? 
—Todo esto me gusta m u y poco— 
m u r m u r ó la d a m a , — A y e r quedaron 
los dos a q u í solos; y cuando v o l v í , aho-
ra recuerdo, Hugo me v i n o con l a ines 
perada nueva de la s u s p e n s i ó n de su 
viaje, y ¡aso es! al siguiente 
dia, hoy m á s temprano, me v i n o miss 
Scott con insomnios y jaquecas y d i -
c i é u d o m e que t e n í a que marcharse i n -
mediatamente. ¡ P a l a b r a de honor, esto 
huele á m i s t e r i o ! N o quiero acceder á 
su ida d e f i n i t i v a hasta que no p a r t i c i -
pe á H u g o lo que ocurre. S i entre ellos 
existe algo, al darle bruscamente la 
not ic ia , algo me d i r á su cara. 
Mts , Gooch e s p e r ó á su hermano en 
el s a lón hasta las once de la noche. 
— ¡ C ó m o ! i A ú n e s t á s por a q u í ? — 
p r e g u n t ó H u g o al entrar , 
— S í , H u g o . ¡ P e r o q u é p á l i d o e s t á s , 
amigo m í o ! 
— ¡ P s e ! L a v e r d a d es que no estoy 
en m u y buen estado de á n i m o . 
—Entonces no debes ta rdar en i r á 
l a cama. Pero antes qu ie ro p a r t i c i p a r 
te un p e q u e ñ o disgusto que he tenido 
hoy. f 
—¿Cómo ha s ido eso! 
—Pues que con gran sorpresa m í a — 
y mi raba fijamente el rostro de H u g o 
—miss Scott ha venido á deci rme que 
se va. 
— ¿ Q u e se va? 
üil j o v e n l e v a n t ó l a cabeza v i v i m e n -
te, d e s p u é s t o r n ó á d i r i g i r sus ojos a l 
fuego. 
—No tan sólo e s t o , — c o n t i n u ó su her-
mana con tono casi irritado,—si no 
que dice haber rec ib ido nuevas....de 
dónde, no l o imagino, pues no ha rec i -
bido carta alguna....las cuales la obligan 
á partir inmediatamente á Londres. 
Mañana se va. 
— ¡ M a ñ a n a . . . . á L o n d r e s ! — e x c l a m ó , 
esta vez s in levantar los ojos. 
—¿No es incorrecto dejarme de un 
modo tan repentino? E n rea l idad no es 
g rau p é r d i d a , pues parece m u y delica-
da de salud. 
Hugo , l e v a n t á n d o s e , e m p e z ó á dar 
paseo con aire pensativo y e x p r e s i ó n 
entr is tecida. M r s , Gooch se s i n t i ó i n -
quieta. 
— ¡ P o b r e , pobre j o v e n ! — m u r m u r ó 
é l . — ¡ T e n e r que marcharse a s í ! ¡ Y o ten 
go l a culpa, e g o í s t a y b ru to de m í , yo 
tengo la cu lpa ! N o p o d í a permanecer 
a q n í d e s p u é s de l o ocur r ido . 
D e s p u é s , a p r o x i m á n d o s e á s u herma-
na, c o n t i n u ó en voz a l t a : 
— M a r g a r i t a , puedo exp l i ca r t e algo 
sobre el asunto, s i me prometes no re-
p e t i r una pa labra ; n i s iquiera ins inuar 
l a m á s p e q u e ñ a a l u s i ó n á miss Scott . 
¿Lo prometes? 
— L o prometo, H u g o . 
—Pues b ien , miss Scott, pobre j o v e n , 
se marcha porque y o l a hice proposi-
ciones de casamiento. 
— i Q u é ? — p r o f i r i ó M r s . Gooch h o r r o -
r i z a d a . — ¿ L a pediste quefnera t u espo-
sa? ¿ P e r o has pe rd ido e l ju ic io? 
— N o ; casi lo q u i s i e r a , — r e p l i c ó é l 
g r a v e m e n t e . — S e r á mejor qne sepas to-
da l a verdad, M a r g a r i t a . H e sido u n 
h i p ó c r i t a . No le he d icho nna pa labra 
á A n i t a Yor res t porque amabu á miss 
Scott, ¡ p o r q u e la amo a ú n ! 
— ¡ O h , H u g o ! Y tú te declaraste ... 
— Y me r e h u s ó . 
— ¡ R e h u s a r t e ! 
Esto p a r e c i ó causar á M r s . Gooch 
mayor sorpresa aun. 
Estaba estupefacta. 
— S í , me r e h u s ó . N i s iquiera ha que-
r i d o darme esperanzas para e l porve-
n i r . M e c o m p a d e c i ó , me d i ó gracias, 
—amargamente,—por e l honor que la 
hac ía . . . . y me r e c h a z ó . 
— ¡ A p e n a s puedo c r e e r l o ! — e x c l a m ó 
M r s . Gooch. 
—Pues es cierto, y ese es el m o t i v o 
de que se marche m a ñ a n a . 
—¡A^diós g r a c i a s ! — o b s e r v ó la her-
mana en voz baja. 
— Y o c r e o , - c o n t i n u ó Hugo ,—que 
ha p romet ido su mano al doctor Bla t -
he rw ich . 
— ¿ A l doctor Blatherwich? ¡ N o , — 
e x c l a m ó Mrs . Gooch invo lun ta r i amen-
te, hace tres d í a s d e s e n g a ñ ó a l pobre 
s e ñ o r ! 
— ¡ T a m b i é n á é l ! ¡ T a m b i é n derrota-
do e l doctor B l a t h e r w i c h ! — e x c l a m ó 
H u g o sorprendido á su vez, y con nna 
luz en los ojos que no notó su hermana. 
— ¡ M a r g a r i t a ! ¡es verdad eso? 
— Y a lo creo ...me estoy convencien-
do de que los hombres no t e n é i s un 
adarme de j u i c i o . 
— ¡ P o b r e B l a t h e r w i c h ! — m u r m u r ó 
H u g o & media voz! — Y yo que le t en í a 
unos celos te r r ib les ! Marga r i t a re-
cuerda que me has p romet ido no decir-
le nada á miss Scott. 
— N o temas....ni s iquiera quiero p e n -
sar en este a s u n t o , — c o n t e s t ó e l la , a ñ a -
diendo mentalmente:—Pero el la se va 
m a ñ a n a , y tiene m i permiso para no 
vo lve r mas. 
— E s t á m u y b ien . Y ahora, buenas 
noches. Salgo á fumarme un cigarro. 
Y no fué uno, sino dos, tres c ig í i r ros , 
sentados y con la mi rada fija en e l fue-
go que a r d í a en l a chimenea de su apo-
sento. L o ñ n i c o qne d i j o p a r a su capo-
te, en todo aquel í n t é r v a l o , fué: 
— ¡ P o b r e B l a t h e r w i c h ! ¡Qué in justo 
he sido con é l ! ¡ P o b r e amigo m i ó ! Com-
prendo lo que debo sufr i r . Pero A n a 
se convier te en mayor mis te r io para 
mí . ¿ T r a t a r é de ver la una vez más? 
¿ P a r a q u é para ser rechazado nueva-
mente? ¡Qué i m p o r t a ! E l amor que ce-
de en el acto, es un d é b i l amor. Ade-
m á s ¿no ho determinado aclarar las 
sombras qne la envuelven? ¡ A y u d a r l a , 
s i puedo pues es fácil de ver que ni 
es feliz? ¿Y a l rehusar á B l a t h c r w i ' $ 
no d u p l i c a el misterio? ¡ P o r S-.\n J t f 
ge! P r o b a r é for tuna unu vez tnás y é 
ceda lo que quiera . 
^ C o n t i n u a r á . ) 
4 D I A R I O D E léA. M A R I N A - E d i e l d n da la tarde-Jul io 28 de 1904. 
los ég idos , con lo que t e rmina *el c iclo 
de su existencia. 
p Las larvas del gas t ró f i lo de l caballo 
exis ten algunas veces en numero con-
eiderable en el e s t ó m a g o de u n mismo 
ftnimal, Daubenton ha contado en a l -
gunos casos m á s de 600, n ú m e r o sufi-
ciente para ocasionar l a muerte de l 
a u i m a l afecto, por l a u l c e r a c i ó n com-
p l e t a de las t ú n i c a s de las paredes de l 
e s t ó m a g o , d e s t r u c c i ó n de los vasos, 
etc. 
L a resistencia ex t r ao rd ina r i a de las 
la rvas g a s t r í c o l a s á los agentes v e r m i -
cidas m á s e n é r g i c o s , hace d i f i c i l í s imo 
que puedan desterrarse de l a n i m a l 
donde v i v e n . 
JUAN J . SÁNCHEZ. 
Placetas, 25 de J u l i o de 1904. 
'No hay otro tema que e l de los v i a -
jes. 
De s á b a d o á s á b a d o , por los vapores 
que hacen la t r a v e s í a di recta á N e w 
Y o r k , la e m i g r a c i ó n parece i r eu au-
mento. 
E l Morro Castle, que sale este s á b a d o , 
l l eva un pasaje numeroso. 
V a n , entre o t ros , el s e ñ o r Regino 
T r u f f i n con su s e ñ o r a , la hermosa dama 
Mina P é r e z Chaumout , y la d i s t i ngu ida 
é interesante s e ñ o r a Serafina Cadaval 
de Alfonso eu c o m p a ñ í a de su amable 
y graciosa hermana Merceditas Cada 
v a l . 
Otros vuelven mient ras otros van. 
C u é n t a s e entre é s to s el i lus t rado Doc-
.tor A d o l f o Reyes, quien, acompaBado 
de su d i s t ingu ida esposa, la s e ñ o r a 
E m i l i a A m i g ó , e s t á desde ayer eu l a 
H a b a n a de vuel ta de su corta y agrada-
ble e x c u r s i ó n por los Estados Unidos . 
Con e l s i m p á t i c o m a t r i m o n i o ha re-
gresado la s e ñ o r i t a Hor tens ia A m i g ó , 
l a e sp i r i tua l Hortensia , que trae de su 
v ia je las m á s dulces emociones. 
T a m b i é n se encueutra de nuevo en-
t re nosotros, d e s p u é s de una corta tem-
porada en New Y o r k , el s e ñ o r J o s é 
Caabro con su d i s t i ngu ida esposa y sus 
bellas hijas, Margot y P i l a r . 
Y para m á s adelante hacen sus pre-
para t ivos de viaje el s e ñ o r E m i l i o Te-
r r y , el Dr . V i r g i l i o Zayas B a z á n y e l 
s e ñ o r Ra imundo Cabrera con su nume-
rosa y s i m p á t i c a fami l i a . 
T a m b i é n se nos va Vederiquilo Mora -
les. 
Se d i r ige á los Estados Unidos con el 
p r i n c i p a l p r o p ó s i t o de v i s i t a r la E x p o -
s i c ión de St. Lu i s . 
N o d i l a t a r á su ausencia Federiquüo en 
e l extranjero. 
A l g o hay por la Habana—y esto t ie-
ne visos de chismecito—que lo l l ama y 
l o atrae.. 
Y a se s a b r á . 
A p r o p ó s i t o de v i í ye ros . 
Separado tiene pasaje eu e l Morro 
Castle la elegante M a d . Pucheu. 
V a á los Estados U n i d o s para seguir 
v ia je inmediatamente á Francia , donde 
l a esperan, en eu Villa Rachel, del p i n -
toresco Ar tagnau , la t r a n q u i l i d a d y el 
sosiego que tanto le roban sus d iar ias é 
incesantes atenciones de L a Estrella de 
la Moda. 
Hasta el o toño p e r m a n e c e r á M a d . P u -
cheu en sus posesiones, t r a s l a d á n d o s e 
en esa é p o c a Á P a r í s para buscar, eu 
los grandes centros de la rué de la Paix, 
las novedades de i n v i e r n o . 
— P r o c u r a r é para mi s amadas cl ien-
tes—me dec í a ayer—todo lo que la mo-
da tenga de m á s d i s t ingu ido , m á s se-
lecto y m á s elegante, 
i Duran te su ausencia, M a d . L a u r e u t 
en los talleres de costura, y M a d . M a r i e 
Terdse, en los de sombrero, quedan a l 
frente de aque lU flamante casa de la 
cal le de Obispo conocen y v i s i t a n 
todas las damas del g ran mundo. 
Por ant ic ipado mis deseos de que l le-
ve M a d . Puchen u n viaje lleno de fel i -
cidades. 
Recibo este despacho a l l legar á l a 
r e d a c c i ó n : 
— "Fon tan i l l s . DIARIO MARINA. Ha-
b a n a . — A l t a mar 2,800 mi l las N e w 
Y o r k , amigos L u i s M a r x , Colín C á r d e -
nas, Pancho A r i a s te saludan bordo l a 
Bavoiezn viaje feliz H a v r e . " 
N o puedo devolver el saludo. 
Pero s í hacer votos porque c o n t i n ú e u 
i an feliz su e x c u r s i ó n los tres d i s t in -
guidos amigos cuyo recuerdo tanto 
agradezco. 
á conocer los resultados comparat ivos 
los m é t o d o s de p r e c i p i t a c i ó n q u í m i c a y 
de p u r i f i c a c i ó n bacter ia l . 
Resul ta l a obra de u t i l i d a d p r á c t i c a 
para nuestras autoridades sanitarias y 
para los m é d i c o s é ingenieros. 
L a obra es una e d i c i ó n especial de l 
t rabajo publ icado en l a "Rev i s t a de 
Construcciones y A g r i m e n s u r a " , de 
esta c iudad, y e s t á dedicada á los a lum-
nos de la floreciente y ú t i l í s i m a Escuela 
de Ingenieros y Arqu i t ec to s de la U n i -
vers idad de la Habana. Prec io de l 
e jemplar 40 centavos. 
Estadística general.—Comercio exte-
r i o r de Cuba duran te los meses de Oc-
tubre , N o v i e m b r e y D ic i embre de 1903 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda . 
Acusamos recibo de este cuaderno 
cuya impor tanc ia es manifiesta para los 
que se interesan por el desarrollo me-
nantre de Cuba. 
Madrid hace cincuenta a ñ o s . — E l dis-
t i n g u i d o escritor Don Ramiro m u y ad-
m i r a d o en esta isla, nos e n v í a un ejem-
p l a r del hermeso l i b r o que t r udn jo co-
rrc«toMaente del i ng l é s . Tratase de una 
obra escrita en a l e m á n por un autor 
a n ó n i m o en 1854, ve r t i do d e s p u é s a l 
i n g l é s y de este i d i o m a en castellano 
por Don Ramiro. 
Su lectura interesante puede darnos 
una idea de lo que era la sociedad de 
M a d r i d hace medio siglo. Muchos de 
sus episodios y paisajes hacen honor á 
la sociedad e s p a ñ o l a , y el estilo claro y 
p u l i d o en que e s t á hecha la traduc-
c ión (con t r ibu i rán mucho á popu la r i za r 
e l l i b r o . 
A d e m á s , contiene muchas notas i lus-
t r a t ivas del t r aduc tor que se león con 
gusto y dan doble i n t e r é s a l l i b r o . 
L a e d i c i ó n es de la acredi tada casa 
de B a y u l l y Bal l ie re , de M a d r i d . 
io " L a Ca 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o l v i d e n á los n i ñ o s 
pobres que concurren d ia r iamente a l 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, ha r ina 
de raaiz y alguna r ep i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n i ñ o s , que sólo t ienen l o que e l pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a e l Dis -
pensario a u x i l i a con al imentos y medi-
cinas á muchos n i ñ o s de l a "Casa del 
P o b r e . " N o o lv iden a l Dispensario, 
calle de la Habana esquina á C h a c ó n , 
Palacio del Obispo. 
D R . M . DELFIJÍ. 
H o y . 
Es jueves y, po r consiguiente, 
re t re ta en e l M a l e c ó n . 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS 
hay 
• Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
v a v a á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
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Moral Médica .—Estud io c r í t i c o sobre 
el charlatanismo profesional . E l doctor 
J o s é A n t o n i o L ó p e z nos r emi t e u n 
e jemplar impreso de la b r i l l a n t e confe 
»enc ia que p r o n u n c i ó el d í a 13 de A b r i l 
es el Hosp i t a l n ú m e r o uno, y de l a que 
d imos cuenta oportunamente. 
* Agradecemos a l i lus t rado doc to r Ló-
pez su a t e n c i ó n . 
^ L a s siete lámparas de la arquitectura. 
—Hemos rec ibido un ejemplar de esta 
obra maestra del g r an escri tor i n g l é s 
n n r m ^ ^ ' K a l a qae da la verdade-; Irf* ̂ a?e\í>Uen S ^ t o en mater ia de a r te a r q u i t e c t ó n i c o . 
} Puede verse esta obra en San M i g u e l 
numero 3 cerca del l ' a r q u o Central , H 
b r e ñ a de don L u i s A r t i a ^ a . 
Purijicación de ¡as aguas de cloacas 
liemos recibido un folleto, ilustrado 
(con fotograbados y planos, que se ocu-
pa del importantísimo problema que 
Ueva por título, 7 (jue ea r e s ú m e a da 
CRONICA DE POLICIA 
I N C K X D I O 
Esta madrugada, poco después de la 
una, se d¡6 la seña l de alarma correspon-
diente ó, la ag rupac ión 1-1-5, por haberse 
recibido aviso eu los Cuarteles do Bom-
beros, de que en la calzada del P r í n c i p e 
Alfonso entre Figuras y Carmen se ha-
bía declarado fuego. 
A l acudir nuestros entusiastas bombe-
ros con el material para incendio, se ob-
s e r v ó que las llamas que ya h a b í a n he-
cho presa de las existencias de la casa ele 
compra y venta L a Esmeralda, estable-
cida en el n ú m e r o 134 de la citada calza-
da, se cor r ían por todo el edificio, que era 
de alto y bajo. 
Seguidamente los bomberos procedie-
ron con gran act ividad a l ataque contra 
el voraz elemento, logrando & los pocos 
instantes que las llamas cedieran en su 
destructora marcha, a i s l ándo las do toda 
la parte alta del edificio, que ya h a b í a 
empezado á arder por la de la calle. 
Para conseguir el aislamiento del fue-
go , los bomberos hicieron uso de sus 
mangueras enchu í ladas en las bombas 
"Fe l ipe Pazos", "Desamparados" y "Co-
l ó n " , que prestaron sus servicios desde 
las tomas de agua rníis p r ó x i m a s . 
E l trabajo de los bomberos fuó m u y 
bien d i r ig ido , y á ello se debe el éx i t o de 
la operac ión y que el incendio no so pro-
pragase & las casas contiguas. 
E l establecimiento era propiedad de 
don A m a l l o Alvarez González , quien re-
s id ía con su esposa ó hijos, en la parte 
baja, y la alta la ocupaba el señor don 
Juan Gonzá l ez y sus familiares. 
A l darse las voces de fuego los i n q u i l i -
nos de la casa, cuyas vidas corrieron gran 
peligro, pudieron ponerse en salvo, sal-
tando hacia la casa del lado, n ú m e r o 180, 
donde se encuentra establecida una car-
nicer ía , cuyo dependiente Miguel A m a t 
cooperó eficazmente al salvamento de los 
mismos. 
E l fuego d e s t r u y ó toda la parte baja del 
edificio, causó desperfectos por la parte 
del frente en los altos. T a m b i é n las l la-
mas causaron desperfectos en el portal y 
puerta pr incipal de la casa ocupada por 
la ca rn icer ía . 
L a casa de compra y venta hace poco 
t iempo pasó á la propiedad del Sr. Fer 
n á n d e z , quien la a segu ró en la c o m p a ñ í a 
E l I r i s en la suma de $2,000 oro. 
L a caja de caudales fué sacado por los 
bomberos de la pr imera sección, y otra 
p e q u e ñ a caja de hierro, por el brigada 
Angel H e r n á n d e z y bombero Juan P i t t 
De ambas cajas s e e n c a u t ó el juez de guar-
da Ledo. Sr. Bidegorain, que auxi l iado 
del escribano Sr. Llanuza, se c o n s t i t u y ó 
en el lugar del siniestro desde los p r ime 
ros momentos. 
E l Sr. Bidegorain, estuvo actuando en 
la farmacia del Dr . Torralbos, hasta la 
t e r m i n a c i ó n del fuego. 
De resulta del trabajo contra el voraz 
elemento, resultaron lesionados varios 
bomberos, entro ellos, los nombrados Lu i s 
Gi ra l t , Felipe Al le r , Ange l H e r n á n d e z y 
el jefe de sección de obreros Sr. Medina 
L a ambulancia sanitaria se ins ta ló en 
la seder ía " E l Yatch C lub" , y á su fren-
te estaba el Dr . Scull . 
E l c a p i t á n de Pol ic ía Sr. De Beche y el 
teniente Sr. Feria, acudieron con la fuer-
za do reserva de la 6? estación, la cual fué 
destinada al servicio de vigi lancia en la 
zona comprendida por el fuego. 
L a seña l de retirada se dió á las dos 
media de la madrugada. 
D E T E N I D O 
E n la calle de Agu ia r esquina á E m 
pedrado fué detenido por el inspector 
munic ipa l señor Estrampes, el blanco 
L e ó n M a r t í n e z , en los momentos que iba 
corriendo con una chaveta en la awino, 
d e t r á s de u u moreno que logró fugarse. 
E l s e ñ o r Estrampes para desarmar al 
detenido tuvo que darle un e m p u j ó n que 
le hiso caer al suelo, lo que d i ó lugar & 
que se causara una herida en la cabeza. 
L a pol ic ía r e m i t i ó al lesionado a l Hos-
p i t a l n ú m e r o 1. 
J U E G O P R O H I B I D O 
AJÍ* iOS-alto3 del c,afó L " Diana, calzada 
de l a Reina e q u i n a 4 A g u i l a , fueron de-
tenidos por el sargento de policía señor 
M a r t í n e z , y v ig i lan te n ú m e r o 217, cua-
t ro ind iv iduos blancos que estaban j u -
gando al prohibido del monte , o c u p á n d o -
les dinero y barajas. 
Los detenidos fueron remi t ido a l V i v a c 
á d ispos ic ión del juzgado correccional del 
d i s t r i to . 
C O N U N A C A B I L L A 
Jugando en la azotea de la casa n ú m e -
ro 100 de la calle de Gervasio los meno-
res Jorge L . Gabilando, de 10 años de 
edad, y Fernando R o d r í g u e z , de 15 años 
de edad, és te le d i ó a l pr imero uu golpe 
en la frento con una cabilla de hierro, 
c a u s á n d o l e una herida, de p ronós t i co 
grave. 
E l menor R o d r í g u e z no ha sido habi-
do y la pol ic ía d i ó cuenta de este suceso 
al s eñor Juez de guardia. 
TOA D E N U N C I A 
R a m ó n V i ñ a s , vecino de la calzada del 
Monte n ú m e r o 179, se p r e s e n t ó ayer tar-
de en la sexta Es tac ión de policía , mani -
festando que hace p r ó x i m a m e n t e un raes 
le e n t r e g ó á un operario de sastre nom-
brado Eduardo, cuyos apellidos y domi -
ci l io ignora, un saco de vestir para que 
se lo arreglara, a l propio t iempo que le 
d ió el impor te del trabajo, y como hasta 
la fecha no le ha devuelto dicha prenda 
se considera estafado. 
De esta denuncia se ha dado traslado 
a l Juez correccional del d is t r i to . 
E X U N A L I T O G R A F I A 
E l joven Ricardo Forga, de 17 años , 
i tógrafo y vecino do Angeles, esquina á 
P r í n c i p e Alfonso, fué asistido ayer en el 
centro de socorro del segundo dis t r i to , do 
una herida en la mano derecha, de pro-
nós t ico leve. 
Esta lesión la sufr ió a l estar trabajando 
en la l i tograf ía calle de la Zanja, esquina 
á Leal tad . 
E l hecho fué casual. 
R I B A C H I F F A 
E l sargento de pol icía , s eñor Zenoz, 
cumpliendo ó rdenes de su c a p i t á n , señor 
S a r d i ñ a s , se pe r sonó en la casa de vecin-
dad n ú m e r o 132 de la calle de Gervasio, 
y en u n i ó n de tros vigilantes s o r p r e n d i ó 
en una hab i t ac ión inter ior á dos i n d i v i -
duos que t i raban la r i fa "Chi f fa" , ocu-
p á n d o l e s nueve listas de apuntaciones, 
diez pesos plata y el bicho dentro de uu 
b u z ó n . 
Los detenidos ingresaron en ¡el vivac. 
E S T A F A 
E l v ig i l an te 1029 detuvo $ p r e s e n t ó en 
la 6? E s t a c i ó n de Pol ic ía , a l1 pardo Gon-
zalo Castro, á quien acusa la morena Ca-
r idad Tamayo, residente en. la calle de la 
Gloria , n ú m . 129, de haberle entregado 
hace como tres meses, varios vestidos y 
un peso plata, para que le comprara unas 
medicinas para curarse el reuma, y en 
vez do cumpl i r el encargo se q u e d ó con 
el dinero. 
E l acusado ingresó en el V ivac . 
A L V I V A C 
E l blanco Vicente F e r n á n d e z Díaz , ve-
cino de Compostela 213, fué remi t ido al 
V i v a c á d isposic ión del Juez Correccio-
nal del p r imer dis t r i to , á v i r t u d de la 
acusación, que le hace D . Ju l io M i n e ñ o , 
de haberlo lesionado intencionalmente en 
la mano izquierda. 
que de é l 
Cuba, don 
G A C E T I L L A 
P A Y R E T . — A n o c h e se v i ó m u y favo-
recido por numerosa concurrencia el 
elegante teatro do Payret . 
U n g ran é x i t o a l c a n z ó la C o m p a ñ í a 
que d i r i g e el p r i m e r actor s e ñ o r Bra-
vo en el d e s e m p e ñ o de Los dos pilletes. 
E n la función de esta noche hay una 
n o v e d a d : el estreno do E l globo terrá-
queo. 
T r á t a s e de una comedia, en u n acto, 
escri ta por los s e ñ o r e s Rafael M e d i n a 
y M a n u e l Adams . 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte las 
s e ñ o r a s V i l l a r , Lo ra , G a r c í a , Fe r re ry , 
y los s e ñ o r e s J u l i o Ruiz , S á n c h e z , 
A d a m s y G o n z á l e z . 
E l globo terráqueo ocupa l a p r i m e r a 
par te del programa. 
D e s p u é s , y para dar fin al e s p e c t á c u -
lo, se p o n d r á en la escena la g r a c i o s í -
s ima comedia en tres actos, o r i g i n a l de 
V i t a l Aza , t i t u l a d a E l señor Cura, obra 
donde obtiene uno de sus mayores 
t r iunfos l a d i s t ingu ida y celebrada ac-
t r i z s e ñ o r a Evangel ina A d a m s . 
E l gracioso pape l de D o n Ruper to 
e s t á á cargo del s e ñ o r Bravo . 
Pa ra el domingo, en la función de la 
noche, se prepara la hermosa obra dra-
m á t i c a do Duraas que l l eva por t í t u l o 
Él Conde de Monte Cristo, y en puer ta 
los estrenos de E l dédalo y L a voz del 
corazón, a d e m á s de Don Juan de Se-
rrallonga y E l terremoto de la Martinica, 
que no t a r d a r á n en subi r a l car te l . 
E l domingo, como de costumbre, ha-
b r á m a t i u é e . 
RIACA. — 
Bajo la noche de tus cabellos 
hay m á s alburas y m á s destellos 
que en una host ia y u n a r rebo l ! 
Hondas cisternas son tus pup i l a s 
en cuyas aguas, s iempre t ranqui las , 
abrevan muchos rayos de sol. 
V. Hacamondc. 
A L B I S U . — E n l a func ión de esto no-
che en el p o p u l a r tea t ro A l b i s u se can-
t a r á la bon i t a zarzuela Marina. 
C u b r i r á Marina las tandas de las 
ocho y las nueve. 
L a tercera se suspende para dar 
t i empo a l ensayo general de l a zarzue-
la L a Guerra Santa, cuya reprise se 
anuncia para m a ñ a n a . 
MATRIMONIO . -^Ante el Juez m u n i -
c ipa l del d i s t r i t o Nor te t u v o efecto 
ayer, m i é r c o l e s , á las once de la m a ñ a -
na, el m a t r i m o n i o de la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a M a r í a Campos Linares y el 
pundonoroso j o v e n don A n t o n i o Ra-
m ó n F e r n á n d e z , siendo testigos del ac-
to los s e ñ o r e s Escoto, R o d r í g u e z , Her -
n á n d e z y G á l v e z . 
L a feliz pareja, un ida con el amo-
roso lazo, fué fe l ic i tada por los ami -
gos que asistieron á la ceremonia; f e l i -
« i t a c i ó n á la que un imos l a nuestra, 
d e s e á n d o l e s toda clase de venturas en 
su nuevo estado. 
P f B i L L O N E S . — E l conocido y popu-
la r empresario de circos, nuestro amigo 
don Manue l Pubil lones, se encuentra 
con su gran C o m p a ñ í a Ecuestre y de 
Var iedades en el boni to pueblo de A l -
q u í z a r donde of recerá solo dos funcio-
nes, e l s á b a d o y domingo. 
E n ambas noches se p r e s e n t a r á n 
los mejores art istas que forman la Com-
p a ñ í a . 
Ea func ión del domingo s e r á á bene-
ficio del s e ñ o r Pubil lones, qu ien la de-
dica ú bub queridos puisauos, ai Cou-
t r o As tu r i ano , a l Casino E s p a ñ o l y a l 
p ú b l i c o en general de A l q u í z a r . 
Dadas las grandes s i m p a t í a s de que 
goza e l s e ñ o r Pubi l lones , desde ahora 
le auguramos u n b r i l l a n t í s i m o resul-
tado. 
L A CORNAMUSA.—Decía esta m a ñ a -
na en su interesante carta, uno de los 
corresponsales de l DIARIO en P a r í s , 
que l a cornamusa e s t á ú pun to de des-
t r o n a r a l p iano, á j u z g a r e l entusias-
mo que ha despertado en los salones, 
para el bai le , el d u l z ó n ins t rumento 
de los t iempos p r i m i t i v o s . 
Puede que a s í sea. 
Acaso se ba i le mejor a l dulce y me-
l a n c ó l i c o són de l a cornamusa que á 
los var iados sonidos de la clave ó e l 
piano, y se ponga en moda, eu la capi -
t a l de Francia , aquel ins t rumento . 
Pero e l p iano s u b s i s t i r á , porque es 
e l ins t rumento del hogar, el ú n i c o que 
en él impera . 
Mucho m á s cuando t iene las exce-
lentes cualidades de sonoridad y d u l -
zura que el p iano K a l l m a n , que se ha 
impuesto en todas partes. 
De a h í la venta constante 
hace su agente general en 
J o s é G i r a l t , ( O ' R e i l l y 61 . ) 
EKGINO LÓPEZ.—El viernes h a r á su 
r e a p a r i c i ó n en la escena del teatro A l -
hambra e l popu la r y que r ido actor có-
mico Eeg ino L ó p e z , e l i n i m i t a b l e Ee-
gino. 
L a empresa ha elegido para la rea-
p a r i c i ó n de Eegino la d i v e r t i d a zarzue-
la de los hermanos R o b r e ñ o , T in tan, 
te comiste un pan. 
E n esta obra t iene á su cargo e l 
gracioso papel de Pachencho. 
E l viernes no se cabe en A l h a m b r a . 
Eespecto á la func ión de esta noche 
el programa e s t á combinado del modo 
siguientes: á las ocho, Rojo verde... y 
con punta; á las nueve, Lluvia de estre-
llas; y á las diez, Don Ramón el bode-
guero. 
U N CONCURSO DE F E O S . — E l World, 
el famoso d i a r io neoyork iuo , acaba de 
celebrar un concurso de hombres feos. 
H a obtenido el p r i m e r p r e m i o uu a g r i -
cu l to r de Nashv i l l e , que s e g ú n su re-
trato, que pub l i ca d icho d i a r i o , es ver-
daderamente m á s feo que P i c io . 
Como en los Estados U n i d o s e l fe-
min i smo e s t á cu auge, una s e ñ o r i t a , 
K a t e Dorks , se queja en car ta d i r i g i -
da al edi tor de l p e r i ó d i c o , de que se 
ha exc lu ido á las mujeres de cer tamen 
tan o r i g i n a l . ' 'Creo, s e ñ o r , que no pre-
t e n d e r á usted que los i n d i v i d u o s de su 
sexo tengan la exc lus iva en p u n t o á 
fealdad. N o comprendo, pues, po r q u é 
no ha p e r m i t i d o que m i sexo p a r t i c i p a -
ra en el concurso. ' ' 
Eso es mucha modestia para una 
mujer . 
E L INCENSARIO.— 
Lleva Juan el corazón 
metido en una a lcancía 
á consultar con su tfa 
un asunto de elección. 
—Quién es ella? 
— N o se trata 
de casar, tfa! 
—De qué? 
—Vengo á consultar & us t é 
una duda que me mata. 
—Duda de amor? 
— N i por pienso. 
—De honor? 
— Tampoco ¡ay de m í ! 
—Pero q u é consultas di? 
—Cuál os el mejor incienso? 
— E l buen incienso, la ciencia, 
dice que se ha de aspirar 
precisamente al fumar 
cigarros de L a Emiuencia. 
Todos los d e m á s son vanos, 
sólo es ese extraordinario. . 
Si no tienes incensario... 
¡ inciensa con... las dos manos!! 
SEDA ARTIFIOÍAL.—Hace unos t r e i n -
ta a ñ o s se i n t e n t ó en I t a l i a f ab r i ca r se-
da por medio de u n aparato especial 
que i n v e n t ó no sé q u i é n . 
E l resultado fué casi desastroso y 
hubo que desistir de l e m p e ñ o . 
A h o r a , en cambio, parece resuelto e l 
problema, merced á una m á q u i n a cons-
t r u i d a por u n ingeniero de N u e v a Or-
leans. 
I n t roduc idas en el la hojas de m o r e -
ra, en u n i ó n de ciertos productos q u í -
micos, se convier ten en una substancia 
viscosa que, a l endurecerse, se trans-
forma en seda. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a do las piezas 
que e j e c u t a r á l a Banda M u n i c i p a l en 
la re t re ta de esta noche en el M a l e c ó n , 
de 8'30 á 10 '30: 
Pasodoble E l Ingeniero, Ro ig . 
Ober tu ra Peter SchmoU, Weber . 
Intermezzo americano. Lampe. 
Se lecc ión de la ó p e r a Ascanio, Sa in t -
Saens. 
Danza p u e r t o r i q u e ñ a Mis Amores, 
Madera . 
Bailables de Gioconda, Pone h i e l l i . 
T o w Step Mis Blackman, P r y o r . 
D a n z ó n Rusia y Japón, 3. Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA FINAL. — 
G e d e ó n encuentra en la ca l le á una 
de sus p r imas . 
— ¡ C o n q u e te has quedado v iu^a , se-
g ú n me han d i cho! 
—Sí . 
— ¡ Q u é suerte tengo! ¡ C u a n d o p i en -
so que estuve á pun to de casarme con-
t i g o ! < 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No h a y 
f u n c i ó n . — E l domingo: el interesante 
(3iva.m& TJOS Miserables, por l a Compa-
ñ í a que d i r i g e el s e ñ o r P i l d a í n . 
TEATRO P A Y R E T — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a que d i r i g e don A n d r é s B r a v o . 
A las ocho y cuar to .—Las comedias 
E l globo terráqueo y E l señor Cnra. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
A c t o p r i m e r o de M a r i n a — A las nueve 
y diez: Segundo acto. 
TEATRO M A R T I — N o hay f u n c i ó n . — 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma var iado por la ' 'Sociedad de Con-
c ier tos ." 
TEATRO A L H A M B E A . — A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las 9 '15: 
Lluvia de estrellas—A las 10 '15: D o n 
Ramón el bodeguero.—Mañana: reapar i -
c ión da Regino López , cou l a zarzuela 
Tin tan. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
C x I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8, en 0.) 
Harón pagos por el cable y giran letras 6 cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capiules y pueblos de tía 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañia de Segaros contra ta 
cenaioa. 
c 1269 136-J1 l 
N. C E L A T S Y Como. 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
a A m a r a n r a . 
B a c e u pagaos por e l cable, facilitan 
car tas de crédito y giran letras 
a corta v larara v i s t a , 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Varacrua 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápe le s , Milán. Qénova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é I s l a s Canarias. 
c3S7 156-Fb 14 
CUBA 7G Y 78 
Bacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan carias de crédito sobre New 
York , Filadetfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París , Madrid, Barcelona y demás ca-eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. M é x i c o y Europa, aaí como sobre todos 
loe pueblos de Espaüa y capital y puertos de 
México . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores H, B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiica 
clones fe reciben por cable diariamente. 
C1270 78-1 J l 
J . A . B A N C E S Y C 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédi to y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado? 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, J a p ó n y sobre todas l» i ciudade? y pae -
blos de España , Islas Baleares, Canarias ó 
tal ia; 
c U45 7S-23 J l 
G. f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa o r ig ina lmen te establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión 6 
Trensfereiicias por el calilo. 
C 1272 78-1J1 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A O E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
v G>TX e s t a - I « \ r v 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Ciontnegos, Sancti Spirltiu, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avi la , Manzanillo, Pinar del Río , Gi-
bara, Puerto Pr ínc ipe y Nuevitaa. 
c 1271 78 J l 1 
Empresas mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
UNION DELOS FABRICANTES 
DE TABACOS Y CIGARROS DE LA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio & los señores asociados para la Junta 
general ordinaria de fin de año social que de-
berá efectuarse el dia 30 del corriente, á las 
ocho do la noche, en el Centro Asturiano, 
H ibana, Julio 28 de 1904. 
José C. Bertróns, 
Secretario. 
C-1470 3-28 
BANGO DEL COMERCIO. 
Comisión LidiiiJailora. 
H a b i é n d o s e acordado la d isolución y 
l i qu idac ión de este Banco, así como la 
transferencia de sus operaciones mercan-
tiles á The Roy al Bank of Canadá , esta-
blecido en la calle de Obrap ía n ú m . 33, 
se advierte á los depositantes de efectivo 
ó valores ó por cuenta corriente que no 
hayan recibido aviso especial, que ante» 
del d í a 30 de este mes deben pasar por 
este Banco del Comercio, calle de Merca-
deres n ú m . 36, para recojer sus depós i tos 
y saldos ó para dejarlos transferidos á The 
Roy al B a n k of C a n a d á Á elección de cada 
interesado. Llegado el d í a 31 del actual 
se t r a n s f e r i r á n dichas cuentas, depós i tos 
y valores á The B o y a l Bank of C a n a d á , 
t e n i é n d o s e por conformes con esa trans-
ferencia á los que nada hubiesen expues-
to en contrar io antes de dicha fecha. 






( P a t e n t e c o n p r i v i l e g i o esclus ivo.) 
De espalda cerrada. 
E L M E J O R E N T R E LOS M E J O R E S . 
N E P T U N O N U 3 I . 8 6 . 
flel Comercioje la M a n a . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y con el fln de 
cumplimentar la prescr ipc ión reglamentaria, 
se convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del a ñ o actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asociación á las siete 
y media de l a noche del domingo dia 31 del 
mes de la fecha. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto deberán hacerlo provistos de) recibo 
de la cuota social del mea en curso y para po-
der tomar parte en las deliberaciones deben 
estar comprendidos en el inciso cuarto del ar-
t ículo t i de los Estatutos. 
La Memoria impresa del segundo trimestre 
se hallará en Secretaría en la noche del sába-
do 30. para que los señores socios puedan pro-
veerse de un ejemplar. 
Habana 25 de julio de 1904.—El Secretario, 
M . Panlagua. 6051 5t-26 lm-31 
TJN POCO 
ESCEPTICISMOS. 
Vives feliz, y el mundo te aparece 
bello j a r d í n de eterna pr imavera, 
sin pensar que la rosa eu la pradera 
nace entre espinas y entre espinas crece. 
A s í tu coraxón nunca envejece, 
n i muere tu esperanza lisonjera, 
que ante tus ojos flota y reverbera 
la i lus ión q u » e n t r e sueños aparece. 
Mas t e n d r á s en el t i empo t u enemigo, 
que al fin desho ja rá las bella* flores 
de esa ef ímera paz que va contigo. 
Y ha l l a r á s la verdad entre dolores, 
negra t ra ic ión an t u mejor amigo 
y el de sengaño en la mujer que adorea. 
JSTarciso D i a i de Escobar. 
(Por Serafinito L i l a . ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una l inda y deli-
cada señor i t a de la calle de Compostela. 
JeiMlíñco coinsriMo. 
(Por Bertoldo Salas.) 
(Por Juau Cualquiera.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ü y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y vertí* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Sentido. 
3 Contra el miedo. 
4 Nombre de mujer. 
6 V i d a de las flores. 
6 Corriente. 
7 Vocal . 
R o n M 
(Por Fray Job.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Susfeitíiyanse los signos por letra», de 
manera de formar en cada l ínea horizon-
ta l y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Verbo. 




Cirujía en general.—VI?s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Uonaultas de U a 2. L a -
gunas tM.Telófono 1342. C Hüá 24 j l 
C n a M o . 
(Por F ray Linterna . ) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustltflyause los signos por letra? pora 
formar en cada l ínea, # horizontal y ver t l -
calmente, lo que sigue: 
1 Dolor mora l . 
2 P ro t ecc ión . 
3 Tubo encorvado. 
4 Ido. . i t r ía . 
. 5 Animalse. 
CoaMo. 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • 
Sostitftyanse los signos por letras pata 
formar en cada linea, horizontal y v a r i i -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 E n la pr imavera . 
2 Pasado. 
3 U t i l en el b i l lar . 
4 E n los naipes. 
Solncíonss. 
A l anagrama anterior: 
A N A C L E T A R 1 B O T . 
A l jeroglífico anterior: 
D E F - E N - S O R . 
A l logogrifo anterior: 
A T I L A N O . 






















A l cuadrado anterior: 
R O P A 
O 
P 
A 
S 
S 
A 
R 
A 
A 
N 
A 
L 
S 
A 
L 
O 
N 
